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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
[DECRETO, deú^de'mátza de 1939 nomht&ndó Cón-
sul de España: en Marsella a D. Eduardo Becerra 
y Herráíz.—Página 1317. 
|Oíro de 5 de-marzo de 1959 horñbrando Cónsul de 
España en Burdeos a D. Enri<iue Beltrán v Man-
rique.—Fagina 1317. ; 
MINKTERIO DE JUSTICIA 
ECRETÓ de 17 de febrero de 1939 nombrando 
Presidente de- Sala de lo Civil de la Audiencia 
ierritorial de Barcelona a D. Buenayenturá Sán-
chez Cañete; J-jópez.—Página 13-17. 
tro de 17 de ¡ febrero de^ 1959 nombrando Teniente 
Fiscal de- la Audiencia territorial de Barcelona 
a D. Carlos Acquaroni Fernández.—Página 1317. 
tro d^ 17.de febrero de 1959 nombrando Abogado 
'iscal de la Audiencia de Barcelona a D. Luis Ma-
tosés Márquez—Páginas 1317 y 1318. 
tro de 17 de febrero de 1959 adscribiendo a la 
Secretaría de Gobierna de la Audiencia terri-
torial de Barcelona a D. Carlos Crespo y Fer-
nández de Córdoba.—Página 1318. 
tros de 17-de febrero de 1959 nombrando Magis-
trados de la Sala de lo Ciyil de la Audiencia te-
•rritorial de Barcelona a D. ]uan Ríos Sarmiento, 
D. Luis Vacas Andino, D. Mariario Torres Rol-
dán y D. Luis Felipe. Gómez-y Férríández Ma-
ríaca.-Página 1318. 
'tro de 17 de, febrero ¿é 1959 nombrando Presi-
dente db la Aixdiénaa provincial de Barcelona a 
i D. Francisco González NáKarw.—Página 1319. 
Jtros de 17 de febrérq cíe, i9J9',n.omferanc/,o Magis-
I trados de la' Audí^en'cia provincial d^ Barcelona 
®: a D. Vicente Tomás Palao y D. José. .Alonso 
.¿Carro . -Página 13Í9. ' ' • ' ; ' .. -
f tro de 17 [ dé fehrérf: de Presi-
^^rtíe de la AudierKÍá provincial de! Tarragona a 
lüan'dé Madaña_g'á y Bérhaldo tíe Quirós.;-:. , 
:Págih'a;Bi9'.' ' / ; • . • . ; - : T -
|tros de Í7'^dé 'febrero'de '1959'-nom^ ; 
de' f^\Aíidiencia pfóvmcíaV áé'Tarragona, 
a O. .Kariiórí Osoria'Marfiñez-.y M Pabló-Murga-
Otros de 17 de kh^ro 'de-1959 nombj^ndo Magis-
trados de la Audiencia provincial de Gerorja a 
D. Jesús García de Obeso y D. Luis AUer UMoa. 
' Fagina 1320." í . ' ! " / • - \ 
Otro de 2 de matza de. 1919 disponiendo- sea de la 
competencia dé; la Sala tercera del Tribunal Su-
premo el conocimiento y fallo de hs recursos 
contra las resoluciones de la Administración Cen-
tral anteriores al 18..de julio, de i9J5.—Páginas 
1320 y 1321. 
Orden de 2 dé marzo dé 1939 dando de baja en el 
Esca-láfón fespectivo ¿ varios Oficinales" del Cuer-
po de Prisiones.—Página 1321. 
Oka de 3 de marzo de 1939 designando a D. Hde. • 
'fonso Fernánde2i y Fernández, Instructor e.Iñves-
tigádor de la conducta de los Registradores de la ' 
Propiedad de Lérida, Gerona,-" Barcelona y- Ta-
rragona.—Página;, 1323.- . , ' 
Otra de 3 de marzo de 1939 designando a D. Ramón 
Herrén Torriente Instructor e Investigador de la 
conducta de los Notarios del Colegio de Barcelona. 
Página 1321. 
Otra de 3 dé marizo de ISS-g concediendo libertad 
condicional a 33 penados—Pá^s. 1321 y 1322.-
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 4 de marz^ de 1939 (rectificada)'elevando 
el rango de Comisión a la Subcomisión' de Hábitabi- ' 
lidad y Reparación de Teruel.—Página 1322; ' • 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 4.de marzo de 1989 creando én.la Cuenta -i 
de .R«n±as Páblicas un epígrafe c'Oii la siguiente 
présión: ".Contribución excepcional sobre benefi- ^ 
.ci^s^extraordiriarios".—Página 1322.. • . . ..t ; 
MINISTERIO DE EDUCACION NACION^ 
Orden de 24 dé febrero de 1939 rectificando' el íiú-" 
. mero. se,gundo de' la Orden de 10, del actual q u e , -
,. creo ¿ n a a Uniyersidstd dé-Salamailca 'ijríá Escufe:.""''' 
la de-E^lolpgía cjásitía.-ií'ágína' 1322.''' 'f 
-• '• MlNlSWRfO 
;de marzo, de TS39'- «aspddfeiko'|; 
" c e ^ v C ^ o j&pcargá^ Miniáterro'v 
P á g i n a 1 3 1 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 7 m a r z o 1 9391 
Bajas.—Orden- de 4 de marzo de 19S9 a-ispónieiwíio 
caus« baja e n el Ejército el Armero provisional don 
José .Juan Galián.—Págiiia 1323. 
Conducíeres automovilistas.—Oi-d«n de 4 de marzo 
de 193S nombrando Conductores Automovilistas, 
• para , el Servicio de Automovilismo del Kjército; de 
Levanta, a l Soldado Andrés Yáñez Pérez y otros.— 
Página 1323. • 
Cruz Roja del Mérito Militar.—Orden de'2 de maízo 
de 1ÍI39 concediendo Ja Cruz Roja del Mérito Mi. 
litícr a la Srta. Enfermera María "Victoria Pigna-
telli de Aragón Lanz y otras'.—Página 1324. 
Declaración de aptitud;—Ordeil de 2 de marzo de 
1939 declarando apto para el ascenso a los Co-
m a n d a n t e s de Carabineros D. Miguel García Ro-
dríguez y D. José Piquer Barquín.—Página 1324. 
D<tetinos.—Orden de 6 de marzo de 1936 dest inando al 
• Coronel de Estado Mayor D, Mariano Rivera Jüer 
y otros. Jefes idel^  Cuerpo y Beívicio de Estado Ma-
• yor'-'y. un Teniente provifiioriE^í Auxiliar de :^t4do 
Mayor.—í»áglría 1324." 
Gmpleos hononflcos.—Orden de 1 de merzo de 1939 
concediendo. el empleo d e Alférez honorario .'de 
Infantería a D. Félix 'Laborda Gorostidi y ot ios . 
Página 1324. 
ñabilitaciones.—Ooideii de 6 de marzo de 1939 habi-
i l tañdo para ©jercer él empleo d e Coronel al Te-
niente Coronel de Artillería del servicio de Estado 
Mayor, retirado, D. César Alba Bontfaz.-T-PágiiiaG 
,1304 y 1825. 
Jefe a la», órdenes.—Orden. de 6 de marzo de 1939 
• nomlbramdo Jelfe a las órdenes del Genf ral de Bri-
gada iP. BugeEio Bs(pinosa de los Míxnteros y Ber-
mejlUo a l Oamandaiite de Caballería, retirado, don 
Manuel Jiménez Hoitega.—Página 1325. 
Medalla Militar.—Orden de 1 de marzo de ISSO con. 
firmando lá' concesión dé la Medalla MUtar al 
..Caipitán D. Jadiae Mlacmria'Inurrieta.—Pá«. 1325. 
Otra de 1 d e marzo d e 193® concediendo la Medalla 
Mi l i tar .a l JUférez D. Mariano Gómez de Dios,— 
Página 1326. 
Otra de 1 de marzo de 1939 confirmando la conce-
sión de la MedaUa Militar al Sargento D. Juan 
Rosas García.—Páginas 1325 y .1326. 
Otra de 3 de m a r z o de 1936 concediendo la Medalla 
MUltar al Teniente Coronel habilitado D. Julio P é . 
rez Salas , y varios Oficiales.—Página 1326. 
.Otra.de 3 de inarzo de 1939 id. al Teniente D. Fran-
cisco. Curto González y otros Of lc ia lec . -Páginas 
• 132« y 1327., 
o t r a .de 3 .de msrzo de 193.9 id. al Sargerito D. Jesjis 
. Eleta Zaíabardo y dos .más . -^Págin^ 1337 y 1328. 
MedaJla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 23 
de feiji'cio de 1939 incrementándola pensión anexa 
,a la .Medalla de 6ufi;imier.ios. por la E.a';ria conce-
. üiá'a per Orden de 17 de sépíierabre ije.1937 (B. Ó. 
r.úm. Z4S), al Capitán D, Francisco Gassoí Ruiz . f -
• Páfelna 132e. ' • - - • ' i 
Otra de 24 de febrero concediendo dos Medallas de 
Sufrimientos por la Patria a doña Trinidad Bar. 
bfrán R a m í r e z . - P á g i n a 1328. 
Srtua'c'onés.—Críen dé 1- de ma;rzo' de 1936 decía 
rando en situación de reemplazo por herido al 
Sargento provisional D. Adelio Sánchez ApaiicioJ 
Página 1328. 
Otra de 1 de .marzo de 1939 id. el Alférez, provisicnjlj 
• de Infantería D. Luis Reina Sánchez y otros.J 
Página 1328. ^ 
Otra- de -8 de marzo de 1939 pasando a la situaciií 
Al..,servicio de otros Ministerios-el Teniente ,prcvl> 
sional AuxUiar de Estado Mayor 13. Pedro E'á 
Tomás.—Página 1328. . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Aumento da pa 
sión).—Orden de 2 de marzo de 1939 cancedisscí 
aumento dé pensión sobre la que disfruta el fe 
ballero Mutilado Absoluto D. Antolin José Maniií 
Vega Pérez y otro.—Página 1328. 
'(Ingresos)'.—-Orden de 2 de marzo de 1939 cdnoeíj-.j] 
do el ingreso en el Bsremér i to Cuerpo de MutCil 
dos. al soldadp D. Gabino López Montaña y otraf 
Página 1329. ' 
Otra de I d e - m a í z o dé 193& concediín'dó eiíngrssoíj 
ídem a José Pació? Jiménez.—Página 1329. 
(Rectiütíación de nombre y pensión).—Orden de2i 
marzo de 1939 rectificando e l nombre de Cabal 
ro Mutilado D. "Bernardo .Muñoz Navarro y 
pensión de D. José .Saa VíiiZ!}uez...^Página 132! 
Continuación en el servicío-^Cirden de 4 de mai 
de 1939 disponiendo continúen en el servicio 
Guardia ciwl- Gregorio -Ayala Núñez y oto 
Página 1329. 
• D e s t i n o s . - O r d e n de 7 de-marzo, de 1939 destináis 
. al Subi^pec.tor Farmacé i^co , de V. Acto: 
Gómez Martínez y dos Jfefes más.—Página 131 
Situaciones.—-Orden de 3 de marzo de 1939 pasat 
a la situación de Servicio d«l Protectorado" 
Capitón de Artillería retirado D. Jaime Paú 
Gros.—Página 1330. 
Otra de 4 d e marzo de 1939 pasando a la situad 
• de "Presunto MutUado útil" el Sargento df 
Guardia civil D. Gabriel García Pérez.—Pág. lí 
Sueldos.—Orden de 21 de febrero de 1939 aumenfe 
do el sueldo al personal del Cuerpo Auxiliar SuH 
terno del Ejército, Calador de Obras D. Juanr 
ribio Miranda y ^tros .—Páginas 1330 y 1331. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION j 
RECUPERAOÍOIN 
Militarización.—Militarizando a Antonio CfagigalE 
lana y otros.—Páginas 1332 y 1333. 
ADMINISTRACION CENTRAE 
AGRICULTURA.—Servicio Nacional de Ganade: 
Cuadro estadístico de las enfermedades in' 
contagiosas y parasitarias que h a n atacado aj 
animales dorñésticos düTánte el mes de novi 
bre de 198S.—Páginas 1334 a 133S. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particul»fj| 
Administración de Justicia.—Páginas 256 a " 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE A5UNT0S 
EXTERIORES 
DECRETO de 5 de marzo de 1939 nombrando Cónsul 
de España en Marsella a D. Eduardo Becerra y 
Herráiz. 
A propuesta del ^'linistro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Eduardo Becerra y Herráiz, Secreta-
rio de Embajada» de Primera clase, 
Dispongo pase a prestar sus servicios, con su 
actual categoría, al Consulado de España en Mar-
sella. 
Dado en Burgos a cinco de m ^ z o de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro, de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GÍOMEZ JORDANA ' 
Y SOUSA 
' DECRETO de 5 de marzo de 1939 nombrando Cónsul 
de España en Burdeos a D. Enrique ^ e l t r á n y Man-
rique. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res, y en atención a las circunstancias que concu-
rren en don Enrique Beltrán y Manrique, Secreta-
'TÍO de Embajada de primera clase, 
Dispongo pase a prestar sus servicios, con su 
I actual categoría, al Consulado de España en Bur-
[ dees. 
Dado en Burgos a cinco de marzo de mil nove-
; cientos treinta y nueve.—III Año TriunfaL 
F R A N C I S C O FRANCO. • 
|E.l Minisitro.de Asuaatos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA 
Y SOUSA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 nombrando Pre-
sidente de Sala de lo Civil de la Audiencia terrU 
torial de Barcelona a D. Buenaventura Sánchez 
Cañete López. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidzides del servicio, 
Nombro Presidente de la Sala de lo Civil de la 
Audiencia territorial de Barcelona, a don Buena-
ventura Sánchez Cañete López, Magistrado de 
término. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadc* 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove^ 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 nombrando Te-
niente Fiscal de la Audiencia territorial de Barr 
celona a D. Carlos Acquaroni Fernández. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Miiiistros y atendiendo 
a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino, Teniente Fiscal 
de la Audiencia territorial de Barcelona a don 
Carlas Acquaroni Fernández, Fiscal terYitoriaL 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos at diez y siete de-febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Minlstfo de Justicia, * 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 nombrando Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de Barcelona a don 
Luis Matoses Márquez. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro Abogado Fiscal de la Audiencia de 
¿arcelona a don Luis MatoseS Márquez, Fiscal 
provincial de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en. Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro-de Justieia,' 
TORIAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 adscribiendo a 
la ^cretar ía de Gobierno de la Audiencia te-
rritorial de .Barcelona a D. Carlos Crespo y Fer-
nández de Córdoba. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación de! Consejo de Ministros y . atendiendo 
a las necesidíídes del servicio, 
Adscribo, con carácter interino, a la Secretariá 
de Gobierno de la Audiencia territorial de Barce-
lona a don Carlos Crespo Fernández de Córdoba, 
Secretario de cuarta categoría, que presta sus ser-
vicios en la territorial de Burgos.' 
Asi lo dispongo por él presente Decreto, dado 
• en Burgos & diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
•El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 17 de febrero de 1939 nombrando 
Magistrados de la Sala de lo Civil de la Audien-
cia territorial de Barcelona a D. Juan Ríos Sar-
miento, D. Luis Vacas Andino, D. Mariano To-
rres Roldan y D. Luis Felipe Gómez y Fernández 
Mariaca. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidrdes del servicio, 
Nombro, con carácter interino-, Magistr?<do de 
• la Sr-!a de lo Civil de la Audiencia territorial de 
Barcelona a don Juan Ríos Sarmiento, Magi^rado 
de r.scenso. . 
-Así lo dispongo por ei presente Decreto, dado 
en Burgos a. diez y siete de febrero' de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal 
FRANCISCO FRANCO. . 
El Ministro de Justicia, 
COMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia^previa de-. 
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Magistrado de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de 
Barcelona a don -Luis Vacas' Andino, Magistrado 
de Tíscenso, que desempeña el mismo- cargo en la 
Audiencia de Valladolid. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a> diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Juaticia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino Magistrado de 
la Sala de lo-Civil de la Audiencia territorial de 
Barcelona a don Mariano Torres Roldan, Magis-
trado de ascenso, que desempeña el mismo cargo 
en la Audiencia territorial de Granada, 
Asi lo -dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
• FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidsides del servicio. 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Sala de' lo Civil de la Audiencia territorial de 
Barcelona, a don Luis Felipe Gómez y Fernández 
Mariaca, Magistrado de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto,- dado 
en Burgos a. diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO; 
El Ministro de Justicia, • • 
TOMAS DOMINGUEZ ABEVALO 
lidente de l a Auái«ncia provincial tle Bziceloi ia 
I 0. Frantísco Gcnaáiez N a t a l i o . 
'A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
• rac ión del Consejo de Ministros y atendiejido 
as necesidr-'des del servicio, 
Nombro, con carácter interino. Presidente de 
\udienciai provincial de Barcdona a don Fran-
0 González Naliarro, Magistrado de ascenso. 
¡Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
nlBurgos a. diez y siete de febrero de mil nove-
ÍÉitosJreinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCl.SCO FRANCO. 
El Minisbro de Justicia, 
ÍAiS DOMINGUEZ ,AE£VALO 
JETOS de 17 de febrtro de 1939 nambrando 
fcasfistrados de la Audietuáa provincia'l de Bar-
jílona a D. Vicente Tomás Palao y ü. José Alon-
Carro. 
propuesta del Ministro de Justicia, previá de-
belación del Consejo de Ministros y atendiendo 
las necesidzídes del servicio, 
^ombro, con carácter interino. Magistrado de 
fudiencia provincial de Barcelona a don Vicen-
I Tomás Palao, Magistrado de ascenso. 
|isi lo dispongo por el presente Decreto, da-do 
burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
eíos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
Ministro de Justicia-, 
DOMINGUEZ AREVALO 
" propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
ación del Consejo de Ministros y atendiendo 
las necesidades del servicio, 
Momiiro, con carácter interino. Magistrado de 
gudiencia provincial de Barcelona a don José 
so Ca,rro, Magistrado de ascenso, que presta 
fslBervicios en la de La. Ccruña. 
I s i lo dispongo por el presente Decreto,'dado 
Burgos a; diez y siete de febrero de mil nove-
Ís treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
Ministro de' Jiuticia, 
DOMNGUEZ AEEVALO 
m ñ r n r n i s ^ f í m i m 
Presidente de la AiMÍiencia provincial de Tarra-
gona a D. Juan de Madaiiaga y BtrnaWe' de 
ftuirós. 
A propuesta dél Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Presidente de 
la Audiencia provincial de Tarragona, a don Juan 
de Madariaga y Bernaldo de Quirós. Magistrado 
de ascenso. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos » diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
E! Ministro de Justicia, • 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 17 de febrero de 1939 nombrando 
Magistrados de la Audieacia provincial de Ta-
rragona a D. Kamón Osorio Martínez y D. Pablo 
. Murga Castro. 
A propuesta del Mini-stro de Justicia, previa d-e-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidídes del servicio, 
Nornbro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincial de Tarragona,- a don Ra-
món Osorio Alartinez, Magistrado de entrada que ' 
presta sus servicios en la de Cáceres. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—111 Año Triunfal. 
FRANCISJCO FRANCO. 
Ei Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia-, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a- las necesidsides del servicio, 
Nombro, con carácter interino. Magistrado de 
la Audiencia provincial de Tarragona a don Pablo 
Murga Castro,-Mr.'gistrado de entrada, que presta 
sus servicios en la Audiencia de Badajoz. 
Así lo dispopgo por el presente J3ecreto, dado 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve'.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCa . -
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
m m m m m m m m m m i m m 
^ Presidente de la Audiencia provincial de Gerona 
a D. Joaquín Alvarez Soto-Jove. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
A las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino, Presidente de 
la Audiencia provincial de Gerona a don Joaquín 
Alvarez Soto-Jove, Magistrado de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOflVilNGUEZ ABEVALO 
DECRETOS de 17 de febrero de 1939 nombrando 
Magistrados de la Audiencia provincial de Ge-
rona a .D. Jesús García de Obeso y D. Lnis Aller 
Ulloa. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino M?»gistrado de 
la Audiencia provincial d'e Gerona a don Jesús 
Garoía Obeso, Magistrado de entrada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a> diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del ¿Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
i las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincial de Geronai a don Luis 
Aller Ulloa, Magistrado de entrada que presta sus 
servicios en la Audiencia de Orense. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad-o 
en Burgos a> diez y siete de febrero" de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
. FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro ds Justicia, " 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
m m m w m m m m m m 
. de la competencia de la Sala tercera deHribu,! 
nal Supremo el conocimiento y failo de los tt.l 
cursos contra las resoluciones de la Admin'síta,! 
c ^ n Central, anteriores al 18 de julio de 1936; 
La Ley de veintisiete de agosto de mil nove, 
cientos treinta y ocho, por la que se reorganizó ti 
Tribunal Supremo de Justicia., limitaba su compt. 
tencia en materia contencioso-administrativa a Ici 
recursos interpuestos contra resoluciones de los 
Tribunales provinciales, quedando expresamejli 
excluido el conocimiento y fallo de los recurso! 
contra resoluciones de la. Administración Cenm 
Dos fueron las razones principales que mofo 
ron esta limitación de competencia: El tratarse 
materia que, entrando d^ lleno en la órbita cons 
titucional, prejuzgaría la organización futura di 
Esta<lo, y el periodo excepcional en que vivimos 
que no parece el más adecuado para organiü 
una jurisdicción que, en algunos casos, podr 
enervar la fortaikza y agilidad de acción del P¡ 
der público, asentado en los principios de manil 
único y rápido. 
Ninguna de estas razones son, sin embar|! 
aplicables a las resoluciones dictadas por la Ada 
nistración CentraJ con anterioridad al dieciocf 
de julio de mil novecientos treinta y seis. Porotf 
lado, la experiencia nos indica que, en muct. 
casos, tales resoluciones se basaban más en cor 
niencias políticas o personales que en razon« 
orden ético o jurídico. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Jí 
ticia y previa deliberación del Consejo de Miit 
tros, 
D I S P O N G O I 
'Artículo primero.—La Sala tercera del Trí 
nal Supremo será competente para conocer y 
llar recursos contra las resoluciones di la Ai 
nistración Central fechadas con anterioridsKl 
dieciocho de julio de mil novecientos treinti 
seis. 
Artículo segundo.—A los efectos de plazo j 
se computará el lapso de tiempo comiprendido.' 
tre el dieciocho dé julio de mil novecientos trfi' 
y seis y el día de la publicación de este Decreto 
r 
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En los recursos ya interpuestos sólo se consi-
derarán válidas las actuaciones anteriores al die-
ciocho de julio de mil novecientos treinta y seis. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
P á g i n a 1 3 2 1 
en Burgos a dos de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
. F R A N C I S C O F R A N C O . 
ía Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
MINISTERIO DE JVS^ 
TICIA 
ORDEN de 2 de marzo de 1939 
dando de baja en el Escalafón 
respectivo a varios Oficiales del 
Cuerpo de Prisiones. 
limo. Sr.: En aplicación del ar-
ticulo 13 de la Ley de 10 de ife-
brero próximo pasado, este Mi-
nisterio ha resuelto separar del 
servicio activo y • disponer que 
causen baja definitiva en las res-
j^ ectivas escalas del personal del 
Cuerpo de Prisiones los siguien-
tes funcionarios que, por Su con-
ducta al huir al extranjero desde 
Cataluña' con las hordas rojo-
separatistas, -han •demostrado ser 
contrarios alvGlojdoso Moyimijen-
to Nacional'liberador de España: 
Don Vicente Vicente Sánchez, 
¡Oficial. . ' 
Don Eduardo .Díaz Molina, 
i Oficial. 
Don Antonio Núñez Vázquez, 
Oficial. 
- p o n Próculp Prados González, 
lühdal , y ' • ' • " 
I Doña Matilde; Gántos Fernán-
dez, Oficial. 
Lo digo a V. I. para su cono-
|nmiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muoho3 
lañes. 
Vitoria, 2 d e máízo d e 1 9 3 9 -
1^1 Año Triunfal. 
TOMAS -aX>MINGUEZ 
ARSVALO 
)RDEN de 3 de marzo de 1939 
designando a don Ildefonso 
J^eméndez y Fernández Instruc-
tor ,e Investisador de U con-
''iicfa de los Registradores^ de 
ra fropiédad de Ibérida, Gero-
1 "a, Barcelona y Tarragona. 
j nmo.:Sr.: De conformidad con 
JO dispuesto en la Ley de 10 de fe-
de 1939. este Ministerio 
acuerda designar a don Ildefonso 
Fernández y Fernández, Registra-
dor de la Propiedad de ViUalba, 
para que, como Instructor, inves-
tigue la conducta de los Regis-
tradores de la> Propiedad de. las 
provincias d e Lérida, Gerona, 
Barcelona y Tarragona que se en-
contraban en IQS territorios vecién 
liberados de dichas provincias o 
se. hallaren en las qué se vayan 
liberando. 
' Lo que traslado a V. 1. para su 
conocimiento y efectos.. . . , 
Dios guarde a V. 1. mu'.hos 
años. 
Vitoria, ,5 de marzo de 1959.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
; AREVALO-
limo. Sr. .Jefe del Servicio Na-
cional de los Registros y del 
Notariado. ; 
• ^ • • • • ¡i 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
designando a don- Ramón He-
rrén Torriente Instructor e In-
vestigador • de la conducta de 
los Notarios del Colegio de 
Barcelona. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en la Ley; de 10 de 
f.ebrero de 1939, este Ministerio 
acuerda design'ar a d o n Ranión 
Herráíi Torriente, Notario de Sa-
bádéll; para que, como instructor, 
investigue la conducta.dq los No-
tarios del Colegio de Barcelona 
que se encontraban en los terri-
torios recientementé liberados, o 
que se hallen en los, que se.v^yan 
liberando.. 
Dios, guardé a V. 1. muchos 
años,. • 
Vitoria, 3 dé marzo de 1939.—, 
III Año • Triunfal. 
• . • ^ TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de los Registros y del 
- Notariado. 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
concediendo libertad condicio' 
nal a 33 penados. 
limo. Sr.: Vistas las propuestas 
de libertad condicional formula-
das a favor de los reclusos, cuyos 
nombres se expresan, las que se 
ajustsn en su fondo y en su for-
ma a lo establecido' en los ar-
tículos' cuarenta y s'e,is y siguien-
tes 'de! Réglam'énto de Prisiones, 
declarado vi-ente por el Decre-
to número, ochenta, y tres, y en 
consideración a que lós compren-
didos en ellas se hallan en con-
diciones que detérininan dichos 
preceptos y los artículos ciento 
uno y ciento dos del Código Pe-
nal, S. E. el Jefe del Estado, que 
Dios guarde,.' ha . tenido a bien 
conceder el beneficio de la Liber-
tad Condicional á los siguientes 
penados: 
De la Prisión Central de Bur-
gos: José María Freire R'.vas, 
Abel Córral Mato, Samuel Sán-
chez Sánchez, José Xuna Dios. 
De lá Prisión Central de Pam-
plona: Francisco Luque Espejo. 
De la Prisión Central de Puer-
to de Santa María: Antonio Váz-
quez García^ Doroteo Jiménez 
Sánchez, José Ortega Aragón, Jo-
s'é Fernández. .Amaya, José Fer-
nández Velasco. 
De lá Prisión Provincial de Ba-
dajoz: Francisco C.amacho Sán-
chez. 
De la Prisión Provincial de Bil-
bao: Emilio Mariño. 
.De la Prisión Provincial de Cá-
ceres: Valentín Luengo González. 
De la Prisión Provincial de Cá-
diz: Manuel Miranda Guzmán. 
• De la Prisión Provincial de 
Huelva: Rafael Gómez Ramiro. 
• De la Prisión de partido de La 
Bañeza (León): Cruz Maríinez 
Ramos. . . .-
' D e l'á Prisión Pr0.vincial de Lo-
groño: Juan León Infantes, Gre-
gorio Pérez Gutiérrez. 
De la Prisión Provincial de Pal-
ma de Mallorca: Bartolomé .f'roi-
lán Riera, , Miguel Riera Enseñat. 
De la Prisión Provinciar de 
Pamplona: .Güillermo T o m á s 
Ayensa, Ricardo Jiménez Jimé-
nez. 
De la Prisión Provincial de 
Pontevedra: David Antonio de 
Sousa Ppminguez, Avelino Justo 
Gambeses, • Seráfin G u t i é r r e z 
•Prieto. 
De la Prisión Provincial,, de 
Sevilla:' José Roldan Pérez, Anto-
nio Fuentes Duran, Francisco Mo-
reno Sequeda,, Gonzalo M a i a s 
Olmedo, Francisco Alchive Sán-
clje?i,J.uan. Fidalgo Ruiz.. 
. D e ,Ia., Pxisión Prov-inciálc.ide _ 
Vailladolid: ..Nicolás 'Biíeno.,,Bu«r | 
no, Julián Martiii.ez Dañi,ci,orf., ; 
Lo digo k V. .1. para su cono-• 
cimiento y cuiüplimien'tó. 
Dios guarde a V. 1 ' milclios 
años. ^ 
Vitoria, 3 dé'marzB- dé 1955.— 
III A t o TfiuufaL ; 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Vicepresidente: El Gobernador 
Civil de Teruel. . . . . 
-Vocales: Don 'Rafael Fontán y 
Sáenz, Arquitecto, y el Abogado 
del Estado Jefe de la Delegación 
de Hacienda.' 
. ....Secretario: El de. la Diputrción 
Pro.vincial. • . • . , . , . . 
Bürgo'sV 4 dé inarzo de 1939.— 
III Añó Triunfal; 
SERRA>TO SUÑER 
MINISTERIO DE LA GO. 
BERNACIÓN 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
(rectificada) elevando al rango 
de Comisión a la Subcomisión 
. de Habitabilidad y Reparación 
de Teruel: 
- A los fines- que en el" articula-
do qu« sigue se expresan, este Mi-
nisterio dispone: 
Articulo pfimero. — La Subco-
misión de Habitabilidzd y Repa-
ración de Teruel, a que se refie-
ren las Ordenes de 25 de ábrfl de 
1938 (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del 26) y 16 de junio 
del mismo añó' (BOLETIN OFI-
CIAL del 17),'és elevada al ran-
go -de Comisión,; con d'eiperiden' 
cia directa 'dfeí Servició' Nacional 
•dé Ré^iones" Beyásíadas y'con jul 
risdicpón .-eft toda la provincia'. '• 
•Áfi{cülq segundo.—DicK^ Coi, 
misión 'esíará eon;síiluida en'la^si-
guiente f o r m a ' ,. 
'E^WP- Sr,. don jo- . 
se Enrique Varéía Iglesias, Ge-' 
íi£XáLl£Íe,_deJLCu£j:íiQ_de ¿¡éici-
to de Castilla. 
MINISTERIO, DE HA^ 
CIENDA:. : 
.. ^ - . ' , I——-f 
¡ORDEN de 4 . de- marzo de /939 
creando en l^-Caejxt^ de Ren-
tas .públicas un epígrafe con la 
siguiente expresión: "Contribu-
ción excepcional "sobre benefi-
cios extraordinarios". . 
í 'ará que efí las tuentás de Ren-
tas públicas y en su día en la Ge-
neral del Estado, luzcan separa-
damente de los productos de la 
Contribución sobre Utilidades 
los que se obtengan dé la Con; 
tribución excepcional sobre beii& 
ficios extraordinarios obtenidos t 
que se obtengan di\rante la gut 
rra, creada por Ley de 5 de enetí 
de 1939, 
Este "Ministerio, conformándp-1 
se con la propuesta de ese Servi-
cio Nacional de Interveiición, se 
ha se.ryidp dispone? .que: :en la 
Sección primera del,, presupuesto 
de ingresos, Contribucioñes. di-
rectas, capítulo terceroy.se creemn 
nuevo artículo con el númerd;5, | 
con, la, sigu¡en,:te expre$ióp: Con-
tribución excepcional sqíjre bení-l 
fieros extraoridinflrio.Si Ley ¡i^Sj 
de.,ejiQTO de.,1^3^„ . , 
. .Dios iguárdein'a V.- ' I", muck?] 
años. • 
Burgós, 4 dé 'márzó dé 1939.-
III Año Triunfal; 
: •; :AMAIX). , 
Sr. Jefe del Servicio Nacional di | 
Intervención. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
rectificando el número segundo 
de Ja Orden de 10 del actual, 
que creó en la Universidad de 
Salamanca una Escuela de Fi-
lología Clásica, 
limo. Sr.: En relación con la 
Orden de este Departamento de 
10 del actual febrero, que creó 
en la .Universidad de Salamanca 
una Escuela de Filología Clásica. 
Este Ministerio, dispone; 
El apartado segundo de la Or-
^ e n de 10 de febrero de 1939, 
¿uedá' reictifííado del modo si-
guieñfé; : 
> "Segundó.-^Los . estudios esta-
rán distribuidos en seis Grupos 
'ded icados 'a las siguientes ma-
i : ! l ) ;^L«ngya 'y Literatura latinas 
y griegas (cinco períodos). 
2).—Historia comparada d ; Í m 
idiomas indo-europeos y particit 
larmente •clá&fcoS (tf^s peiriódos), 
3).—Sánscrito (dos períodos), 
4).—Historia de la Antígüídad 
Clásica (dos períodos), ,| 
5).—Arqueología e Historia del 
Arte antiguo (dos períodos). ' 
6).—Epigrafía y Numismática! 
Paleografía.-(doG períodos). , 
Los períodos seránf distribuido) 
en la forma prevista para el Cm 
tro de Estudios Clásicos de Za-J 
ragpza en la. aludida Orden de 
primero de f íbrero." 
Lo digo a V. I. paíá su conoci'J 
miento, y. efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L mu:hoí 
años. ' • 
Vitoria, l i ^ e febrero de',153?. 
III Año Triunfal, --
PEDRO ^AINiZ'i^ODRíéUEZ.' 
limo; 5r . Jefe dfel Sef.^íioio'Naoitf'i 
Aál de' ^^nania-iS-üprtioir'^/! 
Media. 
.•i/i--':* i.í i. 'i -<, ih t .^ujotí-; 
I: 
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MINISTERIO DE DE-
FENíSA NACIONAL 
C e s e 
ORDEN de 4 de marzo de 1939 
disponiendo cese como Encarga-
do del Despacho del Ministe-
rio de Defensci Nacional, el Ge-
neral don Luis Valdés Cavani-
lles. • • • 
Desaparecidas lás causas que 
niginaron mi Orden de 14 de fe-
jrero de 1938 (B. G. ^ ú m . 482), 
;esa como Encargado del Despa-
tho del Ministerio de Deién.sa 
Nacional el Subsecretario del Ejér-
:ito Sr. General de División don 
.^uis Valdés Cavanilles. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal, 
i . El Ministro -de Defensa 
• Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
B a j a s 
ORDEN de 4 de marzo de 1959 
disponiendo la baja eñ el Ejér-
cito del Armero provisional don 
José ]uan Galán. 
Causa baja en el Ejército en 
su ?<;tual empleo, el Armero pro-
visional, con destino en el Regi-
miento Infahteria La Victoria nú-
mero 28, don José Juan Galán, el 
cuál pasará a la situación militai; 
que le corresponda. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
III- Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Gavanilles. 
Conductores Automovilistas 
ORDEN de 4 de marzo de 1959 
nombrando Conductores Auto, 
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante al Soldado Andrés Yá-
ñez Pérez y otros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 155> 
se nombra Conductores Automo 
viiistas, para el Servicio de Auto 
movilismo. del Ejército de Levan 
te, donde causarán alta, el perso 
nal militar, que figura en la si 
guíente relación: 
del 
Joi 
en^  
l¿. 
)CI', 
lOi 
i 
Idado Andrés Yáñez Pérez,,.. ... 
. lem Santiago Aquiíé Laclaústra 
Ídem Tomás' Maluéiida Alonso... 
ídem Manuel Fortén Pérez .... ... 
ídem Justo Guinea Corteza 
Idem Conirado Vicente Vicente 
ld;m Ricardo Huertas Vc!as¿ó ... . 
ídem GuiIlei;mo Capaces.: Galla-rdo 
Idem Manuel ^ Montero Hamblan ., 
Idem Seveiriñó' Mateó Elvira 
Ídem Angel EbfieVarrá'n Bonéta ... 
|dem Juan-.Androve-Roselló , 
em Eugenio Domenche Labarias , 
em Pío Áramburu Expósito ... . 
em Castor Xp'sada Méndez 
. lem Luis Echevarria Chiligóloz 
Idem Teófilo Ochoá Agorreta ... . 
Wetn José Meteo Monecal ... 
'em Angel Prieto Rodríguez 
'em Constantino López Marcos ... 
em Moisés Lacasa Gómez 
em Manuel González Alvarez ... 
etn Anselmo Serrat Barrera 
Wem Abraham Cardenes Martínez 
Wem Pedro Santana Monzón-
Ídem Ramón Sánchez García ... ... 
ídem Manuel Alcalde Abijón 
«em Ubaido Barrera Lozano 
Marcelino Manzana Mur ... . 
fiem Felipe Loscertales Gracia ... . 
85. División, Batallón-261,. G-6. ; • • 
C. E. Galicia, Cuarto Pesado,- Sexta Batería, C-8. 
55 División, Regimiento Carros 9, 55. 
Idem ídem Carros 5, 55. 
Wem , ' Ídem Infantería, 55. 
Idem ídem Carros, 8.9 Batallón, 55. 
Idem ídem Carros; 11 Batallón, 55. 
Idem ídem Zapadores,. 19. Comp., 55. 
•C. E. Galicia, Primer Batallón Arapiles, 58. 
; Idem ídem ídem. 
Idem Tercer Batallón Arapiles, 58. 
Idem ídem- . • .ídem. . • ^ • 
Jdem • • ídem ídem.. 
Idem • ídem América, 58. 
Idem j ídem ídem. , . • 
Idem • ídem . ídem, 
• Idem : ídem . ídem. 
. Idem 115 Batallón, San Quintín, 58. 
Idem ídem ídem. 
Idem . ídem Transmisiones, 58. 
55 División, Grupo Zapadores, 10_ Compañía. 
108 División, ,Regimiento 16 Ligero, 8.2 Agrupación 
83 División, Regim. Mérida 35, 7.2 Bón., Morteros. 
83 División, Regim, Zamora 29. 13 Bón., 1.3 Comp, 
83 División, Regim. Zamora 29, 3.2 Bón., Ametr. 
55 División, Regimiento Carros 2, 7.9 Batallón. 
Regimiento Artill. 10 Ligero, Batería 2.5 Calátayud, 
Idem ídem ídem. 
52 División, Batallón 522. 
Agrupación Brigada Independiente, División 52. 
Burgos, 4 de-marzo de 1939.-HI Año Triun fa l . -E i General Encargado del Despacho del M 
L nisterio, Luis Valdés. Cavanilles. • " V v . - . . 
Cruz Roja del Mérito Militar 
DRDEN de 2 de marzo de'1939 
concediendo la - Cruz Roja del 
Mérito Militar a la señorita en-
fermera María Victoria Pigm-
telli de Aragón Lanz y otras. 
Por resolución de TI de febre-
ro último, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se ha 
dignado conceder la Cruz Roja 
del Mérito Militar a las señoras 
y señoritas Enfermeras que han 
}¡restado sérvicio en los Hospita-es de Pravia y Grado y Puesto 
de Clasificación dé esta última po-
blación, y que a Contiúuáción se 
relacionan, por h a b e r sufrido 
bombardeos de Artillería enemi-
ga, sin abandonar su humanitaria 
misión; 
Hospital de Grado 
Señorita María Victoria Pigna-
íelli de Aragón Lanz. 
Puesto de Clasificación de Grado 
Señorita María del C a r m e n 
Feijóo Trincado. 
Idem Lina Pérez Sande. 
Idem María del Carmen Beun-
González. 
Doña Palmira González Cidad. 
Hospit^ de PraTla 
Soña Matilde Casares de Pire, lem María PataÜo de Miranda. 
Señorita Josefa López y López. 
Idem Benigna Solis Peláez. . 
Idem María Conde Carreño. 
; Idem Angeles S a a v e d r a Re-
vuelta. 
• Ideim Pilar Fernández Rodrí-
guez. 
Idem Amalia Abello Solís. 
Idem Elvira Arias Suárez. 
Idem Concha Meana .Mendez-
frelles. 
Idem Pilar Tuñón Velasco. 
Idem Carmina, Iturrarte Solís. 
Idem R o s a r i o Saavedra Re-
vuelta. 
Idem Celia Fernández Fdez. 
Idem Pilai' Suárez González, 
ídem Amór García Fernández 
Idem Teresa Casieíles Galáií. 
Idem Concuelo Lónez Ló^ez, 
Idem Maria Calleja Redondo. 
Idem Luisa Conc.. Carreño. 
Ider.i , An"c!r. • Alvarez F^rnin-
dez. 
Idem Dolores Saiiz Saavedra. 
Burgos, 2 de marzo de'1959.— 
n i Año Triunfal. - El Gener J 
Knc3rn;c-.do del Despacho'del Mi-
nisíerío". Luis Valdés Cavanillés. 
Declaración de aptitud 
ORDEN de 2 de marzo de '1039 
declarando apto para el ascenso 
a los Comandantes de Carabi-
neros don Miguel García Ro-
dríguez y don José Piquer Bar-
quín. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circular 
de 9 de junio ('o 1?30 TD. O. nú-
mero 127), se declaran aptos para 
el ascenso cuando por antigüedad 
les corresponda los- Ccmandan-
tes de Carabineros don Miguel 
García Rodríguez y don José Pi-
quer Barquín'. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III . Año Triunfal. — El- General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés "Gavariilles. 
Destinos 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
destinando al Coronel de Esta-
do Mayor don Mariano Rivera 
Juer y otros Jefes del Cuerpo y 
Servicio de Estado Mayor y un 
Teniente provisional Auxiliar 
. de Estado Mayor. 
Por resolución de S. E. el Ge-
nerahsimo de los- Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se. 
indican los Jefes del Cuerpo y 
Servicio de Estado Mayor y al 
Teniente provisional Auxiliar de 
Estado-que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel de E. M., don Mariano 
Rivera Juer, Jefe del Estado Ma-
yor de la Cuarta Región Militar. 
Teniente Coronel de Artillería, 
del Servicio de E. M., retirado, 
-habilitado para ejercer el empleo 
de Coronel, don César Alba y 
Bonifaz, Director de la Acadeniia 
de Tenientes provisionales Auxi-
liares de Estado Mayor. 
Teniente Coronel de-E. M., don 
Manuel Méndez Queipo de Llano 
y Prado, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Teniente Coronel de E. M., re-
tirado, don José López Valencia, 
a la Comandancia Militar de Me-
norca. 
Comandante de Artillería, del 
Servicio de E. M., don Enrique 
Martín Martín, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro.^ : 
Teniente provisional Auxiliar 
de' E. .M.," don Ricardo de Chu-
rruca Dótréá, al Estado Mayor 
del General Jefe de la Cuarta Rcn 
gión Militar. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.~ 
III Año Triunfal. — El 'General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés CavaniiJes, ; | 
Empleos honoríficcr 
ORDEN de l de marzo de ¡959. 
concediendo el empleo de Alfé-, 
rez honorario de Infantería' i.. 
don Félix Laborda Gorostidi y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ss co^iecJa el empleo de Al-
férez honorado-de Infantería, poí 
el tiempo de duración- de la cam-
paña y mientras desempeñen su 
actual cometido deniro de la li-
mitación establecida, al nersoiid 
no movilizado que a continuación 
se relaciona y que ejerce la cen-
sura militar en la Inspección de 
Fronteras de la Comandancia Mi-
litar del Bidasoa: 
P . T-lix Laborda,.GoTostidi. 
D. Domingo Seréi y Badia. 
D. Luis Tomás ,teáillo y Mando, 
D. Carlos Rada y Martínez de 
Bujanda. 
D. José Heryás Aldecoa. 
.. D. Francisco Cañó Fontecha, 
' Di Rartión Henríquez de L.-na 
y Baillo. 
D. Roberto Spottórno y SraiiJ 
de Andino.. 
D. Marianef' Schqendórff y Ga-
D. Ramón Lárdi.-.ábal Silva. 
D. Lujs' Jiménez- Canga Argüe 
lies. 
- Burgos, 1 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Genera 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés' Cavanillés. 
Habilitaciones 
ORDEN de 6 de marzo de.M 
habilitando para ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Co-
ronel dé Artillería del servicio 
de Estado Mayor, retirado, dci> 
César Alba Bonifaz. 
Por resolución de S. E. el Gt; 
neralísimo de los Ejérctios Nacio-
nales, y por reunir las condició' 
nes que determina el Decreto nfr 
rtiero 342, de 25 de agosto de íw 
(B. O. número 310), se habilita 
:para ejercer "el empleo superiot 
.inmediato al Teniente Coronel dt 
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Arti l lería , del servicio de Estado 
Mayor, retirado, don César Alba 
bonifaz. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
ill Año Triunfal. — El General 
¿ncargado de l D e s p a c h o de l M i -
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Jefe a las órdenes 
)RDEN de 6 de marzo de 1939 
nombrando. Jefe a las órdenes 
del General de B\¿n;ada don 
Eugenio Espinosa de los Mon-
teros y Bermejillo, al Coman-
¿aníe de Caballería, retirado, 
don Manuel Jiménez Hortega. 
A propuesta del General de 
Irrigada don Eugenio Espinosa 
de los Monteros y Bermejillo, se 
nombra Jefe a sus órdenes al Co-
nandante de Caballería, retirado, 
don Manuel Jiménez Hortega. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
DRDEN de 1 de marzo de 1939 
\ confirmando la concesión de h 
¡ Medalla Militar al Capitán don 
¡ Jaime Ellacmria Inurrieta. 
] Por resolución de 26 de febrero 
último, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales, se ha 
5s¿.gnado confirmar la concesión 
^ d e la Medalla Militar al Capitán 
üf, Complemento de Infantería, 
Batallón de Montaña Flan-
ees, núm. 5, don Jaime Ellacürria 
ral Inurrieta (fallecido), por los mé-
4i- titos que a continuación se rela-
cionan: ' 
Méritos que se citan 
Este Capitán, que venía pres-
ando ininterrumpidamente e^cce-
tntes y delicados servicios., dis-
tinguiéndose constantemente, se 
comportó de una manera excep-
cional durante la operación lle-
u d a a cabo el día 25 de enero 
oel corriente año, en las proximi-
.dades del pueblo de UlL-.:trell. En 
aicho día y después del paso del 
| o L obregat por nuestras fuer-
a s , el enemigo se encontraba di-
*mmado por las barrancadas que 
í > ' I u. Piieblo y el de 
• ftasteilbisbal, provisto de nume-
^sas armas automáticas, y se de-
"'^aba a preparar emboscadas í 
05 
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nuestras avanzadas. T'ara prose-
guir el avance de la División por 
este terreno, en extremo quebra-
do, era preciso llevar a cabo un 
inteligente y minucioso reconoci-
mien^ del mismo, que impidiese 
toda sorpresa. Este cometido fué 
encomendado al Capitán Ellacü-
rria, quien, completamente solo y 
a distancia de nuestras vanguar-
dias, avanzó por la carretera de 
Tarrasa para cumplir su delicada 
misión. El enemigo, al darse per-
fecta cuenta de la presencia de 
este Oficial, le espera, y" a cortí-
sima distancia abrió un nutrido 
fuego, pero él, como siempre, po-
niendo de manifiesto su valor per-
sonal, su clara inteligencia y per-
suadido del deber que le impone 
el cumplimiento total de la misión 
a él encomendada, coiitinuó, en 
medio de la lluvia de balas y con 
una serenidad asombrosa, su de-
licada labor, hasta que una ráfa-
ga de ametralladora le hirió de 
tal gravedad, que falleció a los po-
cos días en el Hospital Militar 
a donde fué evacuado. 
Aumenta los méritos de este 
bravo Capitán, el hecho de que, 
siendo de la escala de Comple^ 
mentó y no teniendo, por razón 
de su edad, ninguna obligación 
de prestar servicios en Unidades 
de vanguardia, abandonó su co-
locación, disminuyendo con ésto 
los ingresos de su hogar, y no 
dudó ni un solo momento en acu-
dir a las armas, desde la iniciación 
del Glorioso Movimiento Nacio-
nal, para servir a la Santa Causa 
que defendemos. 
Burgos,'1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encjcgado d&l Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 1 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Alférez don Mariano Gómez 
de Dios. 
Por resolución de 31 de diciem-
bre último, S. E. el Gíneralisimo 
de los Ejércitos Nacionales, se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Alférez provisional de In-
faiiteria, del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, don Ma-
riano Gómez de Dios (fallecido), 
por los méritos que se relatan a 
continuación. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles 
Méritos que se c i t a a 
Este Oficial se distinguió muy, 
notablemente en toda la opera-
ción que tuvo como objetivo la 
toma del Castillo de Valí de Uxó, 
pero muy especialmente en el asal-
to a la avanzadilla del mismo, en 
el que, a la cabeza de su Sección, 
fué el primero en poner pie en 
la misma, y envuelto entre explo-
siones de granadas de mano, ani-
ma a su Unidad, que corona por 
completo la citada posición, en 
cuyo momentó encontró gloriosa 
muerte. 
ORDEN de 1 de marzo de 1939 
confirmando la concesión de U 
Medalla Militar al Sargenta 
don Juan Rosas García. 
Por resolución de 26 de febre-
ro último, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se 
ha dignado confirmar la conce-
sión de la Medalla Militar al Sar-
gento del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza, núm. 30, dqn Juan 
Rosas García, por ios méritos que 
se relatan a continuación: 
Burgos, 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mii 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Méritos que se citan 
El día 3 de enero úhimo, tuvo 
este Sargento una destacada ac-
tuación con motivo de la ocupa-
ción de la cota 572, al NO. de Fo-
radada. Esta cota se encontraba 
fuertemente fortificada y defendi-
da por numerosas armas automá-
ticas, que con sus fuegos cruzados 
dificultaban la progresión hacia 
ella. El Sargento Rosas, al frente 
de su pelotón y enarbolando la 
Bandera Nacional, realizó un mo-
vimiento envolvente, con el que 
consiguió llegar el primero a las 
líneas enemigas, sorprendiendo al 
observador, a quien hizo prisio-
nero, y arremetiendo contra los 
defensores de la trinchera dió 
muerte a varios de ellos con bom-
bas de mano. Ocupada esta trin-
chera, prosiguió sú ascensión a la 
cota, -.carchando al frente de su 
gente, a la que animaba continua-
mente con la Bandera, consiguien-
do. también, llegar el primero al 
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~ objetivo y desalojar de él al ene-
migo, que era mantenido en su si -
tio por el comisario político. 
ORDEN .de 3 de marzo de 19)9 
concediendo la Medajla Militar 
al Teniente Coronel, habilitado, 
don Julio Eérez Salas y varios 
Oficiales. 
Por resolución de 28 de febre-
ro último, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Jefe y Oficiales del Ejér-
cito que a continuación s-e rela-
cionan y por los méritos que se 
expresan: ' 
Comandante de Caballería, ha-
bilitado para Teniente Coronel, 
, don Julio Pérez Salas. 
Capitán de Infantería don Jo-
sé Vich Andreu. 
Teniente legionario, de la Sex-
ta Bandera de La Legión, don 
Dimitri Iván Ivanoff (fallecido). 
Alférez de Infantería don Fran-
cisco Negret Chica (fallecido). 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
n i Año Triunfal. — El General 
Encargado d d Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por el Coman-
dante D. Julio Férez Salas 
Ha tomado párte. en la campa-
ña del Norte desde su comienzo, 
mandando el Tercio de Monteju-
rra en cuantas operaciones inter-
vino éste, con tan extraordinario 
valor y acierto que con su inter-
vención supo darle el prestigio y 
fama de que goza. Habilitado pa-
ra Teniente Coronel, en la cam-
paña do Santander y Asturias, al 
mando de su Agrupación, se dis-
tinguió siempre y muy especial-
mente en la ocupr.ción, por sor-^  
presa, de la formidable posición 
de Valdecebollas, de más de 2.000 
metros de cota y fuertemente for-
tifíca-J?., que llevó a cabo de noche 
y con tal pericia y valor, que se 
apoderó antes del amanecer de 
todo el sector de posiciones. En 
el frente de Asturias, en las duras 
operaciones del Puerto del Ma-
zuco.y Peña Llabres, con un ene-
migo fuerte y en fortisimas posi-
. ciones, el Teniente Coronel Pérez 
Salas OCUE-» v defiende las crestas 
del Mazuco contra los mineros 
asturianos y guardias de asalto, 
aue contraatacaban desesperada-
mente, no perdiendo una solá po-
sición. Se distinguió, también, en 
la contraofensiva sobre Teruel, en 
el Alfambra, en la toma de Te-
ruel, en la ofensiva de Aragón, 
donde en el Guadaiope rompe la 
línea frente a la 12 Brigada In-
tern-acion^l, a la que' aniquila por 
el arrojo e ímpetu de sus tropas. 
El día 17 de mayo último, resuelva 
con su Agrupación la situación en 
las proximidades de Mosqueruela, 
contraatacando sobre la Ermita d.>. 
San Antonio y destrozando al 
enemi'go, que a su amparo trata-
ba de penetr.-r en nuestras líneas. 
Méritos contraídos por el CapitáJi 
D. José Vich Andreii 
Este Capitán se distinguió en 
las operaciones de los días 9, ^21, 
22, y 27 de marzo y 15 de abril 
de 1938, al mando de la Novena 
Compañía del Tercer Batallón del 
Segundo Regimiento de Flechas 
Azules. El 9 de marzo, con Su 
rápida intervención, impidió toda 
reacción enemiga, mandando- en 
vanguardia su Compañía y consi-
guiendo puntualmente L s objeti-
vos señalados, por lo que mereció 
la felicitación sobre el ¿ampo de 
sus inmediatos superiores. El 21 
cooperó al dominio de Cab.nda, 
cnsración nocturna que llevó a 
cabo sin apoyo por su flanco de-" 
recho; sin vacilaciones, rechaió 
enérgicamente embos:ada enemi-
ga y en combate cuerpo a cuerpo 
y' con bombas de mano, consiguió 
su objetivo, rechazando contra-
ataque de los rojo¿, muy superio-
res en número, hasta obligar a 
aquéllos a retirarse desordenada-
mente. El 27 demostró nuevamen-, 
te ;su pericia en la rapidez y de-
cisión de su avance para ocupar 
la casa y cota llamada de Los 
Catalanes, que ocupó, desconcer-
tando con su decisión a los defen-
sores de la misma. El 15 de abril, 
se apoderó de la posición asigna-
da á su Compañía como objetivo, 
la que estaba defendida por tres 
Compañías rojas y provista de 
alambradai oculta por la maleza, 
llegando hasta la casa por el es-
píritu de acometividad inculcado 
a -sus soldados, ocasionando al 
enemigo grandes pérdidas, ccmo 
se demuestra por el abandono de 
s i e t e cadáveres, " nueve fusiles 
ametralladores, noventa y tres fu-
siles individúales v abund£.ntes , 
.municiones, por- lo que taml:¡í¡ 
mereció la felicitación entusias 
del General de su Brigada. 
Méritos contraídos por el Tenied 
D. Dimitri Ivan Ivanoff 
Este Oficial, < nganch,.uo enl¡ 
Legión desde octubre de 192fl,c 
tuvo todos sus-empleos pon 
ricos d ; guerra, y su compoi. 
miento en la actual Cruzada i 
sido brillantisimo en cuantos c 
bates imervino, csoeeiaimenfe ei 
los sectores de Granada, LuciEÍ 
Talavera, y por fin, en la opta 
ción efectuada sobr . el CsEpl 
mentó dé Carabanchel, dondeíj 
tentó, con un pelotón de su í 
ción, apoderarse de un tanguee: 
migo que obstruía la carretera! 
Alcorcón al Campamento, r;J 
tando en esta acción herido í 
tal gravedad, que falleció enj 
Hospital Militar, a consecues; 
de estas heridas, siendo sus liS 
mas palabras de amargura J 
perder la vida cuanc^o se 
llegado a las pi.ertas .de Maá| 
sin poder añadir su esfuerzo i 
sonal al colectivo de su Bar.iJ 
y .of re ;e r a la nueva Españí| 
reconquista de" su capital. 
Méritos eontraidos por el AHíj 
D. Franc'seo Negrret Chica [ 
En el ataque que tuvo lugai| 
día 10 de marzo de \93R conti 
posición del Reventón, tuvo i 
Oficial un comportamiento d 
tinguidísimo, pues al haber J 
baja varios sirvientes de un q 
tralladora, se puso él mismo aí 
parar con el arma, primero, y,: 
tarde, con su pistola, cuandoj 
enemigo trataba de asa'+^r 
tros parapetos, ordenando aj 
tropa el ataque a la bayoni 
muriendo gloriosamente en 
momento y contribuyendo coij 
ejemplo a aumentar la ya" elevi 
moral de su trops. 
ORDEN de 3 de marzo deM 
concediendo la Medalla 
al Teniente don Francisce * 
to González y otros 0/jcía> 
Por resolución de primero í 
actual, S. E. el Generalísimo] 
los Ejércitos Nacionales, sM 
dignado conceder la MedallíJ 
litar a los Oficiales del Ejé^  
q u e a c o n t i n u a c i ó n se relaciC 
y por los méritos que se expr» 
Teniente de Infantería, Q"! 
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tallón de Montaña Arapiles, nú-
i^eró 7, don Francisco C u n t o 
González (fallecido) _ 
Teniente de ArtiUeria d o n Ka-
món Camps C o r d ó n ( fa l lec ido) 
Alférez de Complemento de In-
fantería, del Regimiento Toledo, 
número 26, don Joaquín Ramos 
Alférez provis ional de ia C u a r -
ta Bandera de La Leg ión , d o n 
Gonzalo Martínez Nacarino. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
¡Méritos coütraidos por el Teniente 
D. Francisco Curto González 
Este Oficial,- el dia 22 de febre-
ro de 1938, al mando de la Se-, 
gunda Compañía del Batallón de 
Montaña Arapiles, núm. 7, se dis-
tinguió notablemente en él ata-
que a las posiciones enemigas de 
la cota 1.062, de Teruel, resultan-
do herido al lanzarse al "Ssalto 
el prim?ro y negándose a ser eva-
cuado hasta el final de la opera-
ción. Reincorporado a su Unidad, 
toma parte en la rotura del frente 
de Huesca y en los avances' por 
dicho sector, distinguiéndose nue-
vamente en el naso del rio Cinca, 
como igualmente en el sector Sur 
de Morella, principalmente en el 
ataque a la cota 1.068, intervinien-
do en apoyo de la fuerza que 
asaltó la posición enemiga, y en el 
crítico momento que el enemigo 
contratacába ,de una manera muy 
dura, se lanzó sobre él al frente 
de su Compañía, haciendo derro-
che de va'or y recibiendo una he-
rida en eí cuello que le produjo 
la mucríe. 
Méritos contra l l e s por el Teniente 
D. Ramón Camps Gordón 
Al mando de' dos Secciones de 
artilleros con fusiles y granadas 
de mano, constituyó el flanco iz-
quierdo de la Coluranr. que atacó 
a Porto Cristo el 17 de agosto fie 
1936, ocupado por los rojos, y 
avanzó hasta las proximidades de 
Cpa Servera, amenazando al ene-
«¡,•10 con un envolvimiento por 
dicho lado izquierdo, que era 
«onde estaba la principal con-
ccnlración enemiga. En au avance, 
se le presentó un grupo de unos 
treinta enemigos en actitud de 
rendirse y ordenó "alto el fuego" 
a sus hombres, cuyo mom-ento 
aprovecharon los rojos para ha-
cer nutridísimo fuego de ametra-
lladora, que produjo la muerte 
gloriosa de este Oficial, el cual 
contribuyó con su vida a que las 
tropas del centro pudiesen ocupar 
Porto Cristo. 
Méritos cciiíraídos por el Alférez 
D. Joaquín Ramos Santos 
Este Oficiíl, unido al Movi-
miento Nacional desde su inicia-
ción en Zamora, tomó parte, y 
con excelente comportamiento, en 
vanas operaciones de guerra, ha-
biendo merecido, en la que tuvo 
lugar el 6 de febrero de 1937, pa-
ra la toma de Ciempozueles, las 
felicitaciones del Jefe de su Re-
gjmiento y del de su Brigada. Cul-
minó su valiente actuación el 23 
de febrero de 1938, en ocasión de 
durísimo ataque enemigo contra 
la posición del Pingárrón, donde 
resistió con cuarenta hombres la 
acometida furiosa de fuerzas muy 
sjuperior^s en núm-ero, mantenién-
dose en su puesto hasta b llega-
da de refuerzos que permitieron 
despejar la situación, siendo tam-
bién efusivamente felicitado por 
los Generales Asensio y Varela, 
Méritos contraídos por el Alférez 
D. Gonzalo Martínez Nacarino 
Este Oficial, de gran espíritu y 
valor, busca voluntariamente los 
puestos de mayor peligro; muy 
activo y con grandes condiciones 
para el mando, su actuación fue 
extraordinariamente distinguida el 
•9 de abril de 1937, en que dió 
constante ejemplo a su tropa con 
ocasión del intenso y duro ataque 
enemigo desencadenado, sobre la 
posición de Ja Bandera, en la 
Cuesta de las Perdices, donde 
contuvo primero, y recha&ó des-
pués, a los rojos, que parecían 
decididos a tomar la trinchera 
ocupada por la Sección que este 
Oficiail mandaba. En esta acción 
resultó herido. 
ORDEN de, X dé marzo de, 1939 
concediendo, la. Medalla Militai' 
al Sargento don Jesús Eleta Za-
lahardo y dos más. . 
Por resolución de primero del 
actual, S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos -Nacionales, se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Sargento de la Agrupa-
ción de Cañones Antitanques, 
don Jesús Eletá Zalabardo, al le-
gionario don Angel García Díaz 
y al Requeté del Tercio de Nues-
tra Señora del Camino, don Mel-
qu'ades Urtegaray Azterreca (fa-
llecido), por los méritos que a 
continuación se relacionan: 
Burgos, 3 de marzo de 1939 — 
III ií^ño Triunfal. —El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por, el Sargento 
D. Jesús Eleta Zalabardo 
En el fuerte r.taque efectuado 
or el enemigo el día 21 de fe-
rero de 1938, apoyado-por tan-
ques y carros blindados, sobre la 
posición de 'TI Tocón" (Teruel), 
este Sargento, • animado de un 
gran ardor bélico y serenidad a 
toda prueba, tan necesarios en el 
manejo de este material, hizo fue-
go con la pieza número 244, de la 
que era Jefe y apuntador, consi-
guiendo incendi&r dos tanques e 
inutilizar :otros dos, tres de los 
cuales quedaron frente a nuestras 
posiciones, contribuyendo de es-
te modo al feliz resultado de des-
hacer el ataque enemigo, y resul-
tando herido con fractura del bra-
zo derecho. 
Méíitos contraídos por el Legiona-
rio D. Angel García Díaz 
El día 9 de abril de 1937, en 
ocasión de furioso ataque enemir 
?o al sector de su Unidad, este 
egionario demostró grandes dotes 
de mando y valor insuperable al 
frente de su escuadra. El dia 10, 
el enemigo, tras intensa prepara-
ción de Artillería, fuego de tan-
ques, morteros. Aviación y toda 
clase de armas automáticas, pro-
dujo el derribo del parapeto guar-
necido por la escuadra del legio-
nario García, y éste,- en tal oca-
sión, demostró su elevadísimo es-
píritu conservando las posiciones 
encomendadas a la escuadra de 
su mando. 
Méíitas contraídos por el Requeté 
D. Melquíades Urtígaray Astarreca 
Este Requeté se ha distinguido 
en 'cuantas operaciones ha toma-
do parte, por su elevado 'espíritu 
y extraordinaria valor, principal-
mente en el asalte a la posición 
del Monte Pisón (Asturias), en 
el que, siendo nortador de la Ban-
dera de su Unidad v mavcliando 
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siempre muy adelante de sus com-
pañeros, haciendo derroche de va-
lor y a pesar del intenso fuego 
enemigo, alcanzó la cumbre, se-
guido del restó de la Compañía. 
En el ataque, a las posiciones del 
Castellar de. Cantavieja, se distin-
j^ue nuevament; avanzando con 
la Bandera, siempre el primero, 
dando ejemplo y ánimo a sus 
compañeros, hasta que recibe una 
herida que le ocasiona la muerte. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
incrementando la pensión anexa 
a la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria concedida por Or-
den de 17 Je septiembre de 1937 
al Capitán don Francisco Gas-
sol Riiiz. 
Comprobado que el Capitán de 
Infantería, del Segundo Tercio d j 
La Legión, don Francisco Gassol 
Ruiz, a quien por Orden de 17 d^ 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 346), le fué concedida la .Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, con la pensión de 1.710 pese-
tas, ha permanecido en tratamien-
to, por reproducción de las heri-
das sufridas el día 29 de noviem-
bre de 1936, desde el día 18 de 
Agosto de 1938 al 16 de octubre del 
'mismo año, invirtiendo, por tanto, 
60 días más en la curación de las 
mismas, se amiplía la mencionr.da 
Orden en él sentido de que la pen-
sión señalada sea incrementada en 
900 pesetas, correspondiente a los 
60 días invertidos, quedando sub-
:;istente la indemnización de 3.000 
lesetas, señalada en la disposición 
'le referencia. 
Burgos, 23 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de febrero de 1939 
concediendo dos Medallas de 
Sufrimientos por la Patria a 
doña Trinidad Barherán Ramí-
rez. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
•le mayo de 1927.y R. O. C. de 30 
. le julio dé igual año (CC. LL. nú-
: ieros 230 y 322) y Orden de la 
. ecretaría de Guerra de 14 de 
• :ayo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
' :>ncede el derecho al uso. de dos 
. íedalla.s de Sufrinlientn= la 
Patria, con carácter honorífico, a 
doña Trinidad Barberán Ramírez, 
,por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente Coronel de Carabineros, 
don Carlos Florán Casasola, y el 
de su hijo don Carlos Florán Bar-
berán, falangista, .vilmente asesi-
nados por los marxistas en Má-
laga. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 1 de marzo de 1939 
declarando en situación de re-
emplazo por herido al Sargento 
provisional don Adelio Sánchez 
Aparicio. 
Pasa a situación de reemplazo 
por herido, con efectos adminis-
trativos a partir c'.el día primo;.d 
de febrero último, con residencia 
en Abusejo (Salamanca) el Sar-
gento provisional de la Segunda 
Bandera d e Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS 
de Burgos, don Adelio Sánchez 
Aparicio, por hallarse compren-
dido en las instrucciones aproba-
das por Real Orden Circular de 
5 de junio ^de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos 1 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. —El General 
Encargado del Desoacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 1 de marzo de 1939 
volviendo a la situación de acti-
vidad al Alférez provisional de 
Infantería don Luis Reina Sán-
chez y otros. 
Cesa en la situación de reem-
plazo por herido, en que se en-
contraban en Las Palmas (Gran 
Canaria), segú.i Ordenes de 20 
y 30 de septiembre, 15 de octu-
bre y 29 de noviembre últimos 
(BOLETINES OFICIALES nú-
meros 176, 96, 11 y 156), respec-
tivamente, y quedan disponibles 
a disposición de esta Subsecreta-
ría lío Alféreces provisionales de 
Infantería don Luis Reina Sán-
chez, don Ignacio Cantero Mas-
sieu, 'don Juan Artiles Cabrera y 
y don Manuel Navarro Millares. 
Burgos, 1 de m?irzo de 1959.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1939, 
pasando a la situación al servi-
cio de otros Ministerios al le-
niente provisional Auxiliar de 
Estado Mayor don Pedro Ruiz 
Tomás. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa a la situación al ser-
vicio de otros Ministerios el Te^ 
niente provisional Auxihar de Es-
tado Mayor don Pedro Ruiz To-
más, por haber sido nombrado 
Asesor Técnico de la Comisión de 
Incorporación Industrial y Mer-
cantil número 3, dependiente del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio. 
Burgos, 6 de marzo dé 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
^ Aumento dé pensión 
ORDEN de 2 de marzo de 1939 
concediendo aumento de pen-
sión sobre la que disfruta el Ca. 
ballero Mutilado Absoluto don 
Antolín José Manuel Vega Pé-
rez y otro. 
A propuesta del General Jeie 
de la Dirección de Mutilados, se 
concede a los Caballeros MutlLi-
dos Absolutos de Guerra por la 
Patria don Antolín José Manuel 
Vega Pérez, y don Antonio Hur-
tado Rodríguez un aumento de 
pensión sobre la que disfrutra de 
(500) quinientas pesetas anuales, 
a partir del día 20 de diciembre 
del año próximo pasado y 10 de 
febrero del corriente año, respec-
tivamente conforme a lo ordena-
do en el articulo 16 del Regi-
mentó del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria, aprobado por Decreto de 5 
de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
percibiendo sus devengos por la 
Subpagaduría Militar de León y 
Pagaduría de Sevilla. 
Burgos, 2 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nación?.!. P. D., El Ge-
neral Subsecretario -del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
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Engpesos 
loRDEN de 2 de marzo de 1939 
I concediendo el ingreso ei^ el 
Benemérito^ Cuerpo de MuUh-
dos al soldado don Gabino Lo-
pez'Montaña y oíros. 
¡ \ prSBucsta del Genfrá l Teíe 
de la DíTeGeión de Mutilados de la 
3u'ría, Gcníeime a te ordeiiádo 
•n el ái'tículG 22 del Rsgkffiento. 
;probf.do por Decreto de 
,bril de 193& (B. O. núro. 540), 
je concede el ingíeso en el cüa-
[o Cusrtío, coi\ e-l titulo de "Ci-
'allero- Mufilaáb A b s o l u t . o de 
iu-rra poí la Féftriar'-', a-1' pe-rs.i-
iial qu: figura e-n 'la. síguient-e rT-
lacióiT,- con. -la -pensión aniral de 
(6COO> seis mii,pesetas 
[echa que a cada uno se le sena-
la, que í s la de. su mutilación,, 
irevia .deducciÓTi de las. cantid-íH 
Jes percibidas desde la citada fe-
:ha, incíeineníada :en (500) qui-
lientas pesetas anuales has'ta He-
lar al tnáximun de (12.000) doce 
nil pesetas; gozarán del trata-
aiento s u p e h d r • qu-e les, corres-
londa a su- empleo o sueldo y de-
^lás derechos que les concede el 
citado Reglamento, con- las obliga-
ciones que • relativ.as a tener un 
semdor les impone el artículo 16 
Hel mismo. La pensión señalada 
_^ han de percibirla, por las Pígadu-
^ a s y Subp^3,duíías que a cada 
uno se 
; kis^íacióh que se. cita, 
RSoldado don Gabino L ó p e z ontafia, del Regimiento inían-. fia Zaragoza núm. 30, a partir _ 1 día 23 de febrero de 1937, por 
la Subp'ágaduría Militar de Pon-
tevedra. . 
láem dón Bernardino Rodrí-
¡uez García, del Regimiento; ín-
lanteria San Marcial num; 22, a 
'artir del día 6 de enero de 1935, 
lur b Subpagaduría Militar de 
»alenciá. , 
• Mdem don'Jesús '"Fraile Olivera', 
flel Segundo Tercio, sext?. bande-
ra La Legión, a partir del día 9' 
| e enero de 1938, por la SuHpa-
gaduria Miltar de SalamrnM.^ 
ildem don Lisardo Macías Vo-
.«s, del. Regimiento Caries de 
l^ombate núm. 2, a partir del dia 
^de febrero de 1938, .por la Sub-
gasaduriá Militar d¿ León, 
^ d m don Enrique Estévez Gó-
del Batallón Cazadótes Ceu-
ta núm. 7, a partir del . día 29 de 
.iulio de 1938, por la Pagaduría 
de S-aní2i Cruz de Tenerife. 
Idem don Cansí- Charles, del 
Segundo . Tercio de La Legión, a 
pfíTtir del dia 11 de agosto .de 
,193S, por la Subpagaduría Mili-
tar de Bilbao. 
Idem don Aristóbuld San Juan 
Martín, d.e la. Milicia Nacional, a 
partir del día 5 de srpíiembre de 
por la Pagaduría Militar de 
%.nta Cruz de lenerife. 
Burgos^ 2 de marzo de 1939.-
ITLAño iriunfal.x-El Mimstro de 
•Defensa Nacionr.!. P. D., El Ge-
iteí^l S-ubsec-retario . del. Ejército, 
Lu;s Valdés Cavanilles, 
0'RÍ)ÉN- de-1 de matzo^ cíe 1919 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos al Alférez den José Pacios 
Jiménez. 
A propuestá del General Jefe 
¿e la Dirección de Mutilados de la. 
Guerra y' cómb~ resultado del ex-
pediente por el que se derlára 
"Mútiládó Potcncial",. pór est..ir 
cei'.rupférididó eii el ' apartado C)" 
del aiítícU^Q-3.2 y en el ó-^ y 19' 
del Reglí>áento del Benemérito 
Cuerpo d^ e Mutilados de Guerra 
de 5 de- abril de 1938 (B. O. nu-
mero 540), se concede el ingreso 
en el cifado Cuerpo con el título 
•de "Caballero Mutiladd.de Gue-
rra po? la Patria",, al Alférez del 
Regimiento Infantería Oviedo nú-
mero 8 don José Pacios Jiménez, 
con él disfrute de . Una pensión 
•mciiSual- dé (366,09) tresci.entW 
Stseníá y seis' pesetas' con nueve 
céní t i rAOs, hasta su clasificación 
dcHnitiva después de pasar las re-
visiones medidas cada- dos años-, 
pre.ícriptas por ' el Reglamento; 
podrá solicitr.c,. ' si se^  conside?a 
spro, los destinos o trabajos cjue 
pudiera, pedir si su- .clasificación 
lúe.ra .de. Mutiisdo .Útil, siendo 
cónífrmado en ellos si definitiva-
mente .se. clasifica como tal; ten-
drá derecho a un subsidio de cin-
cuenta' c.entimos por cada hijo le-
gitimo,, menor de ed&'j. que tuvie-
i^ a a su cargo, y eí disfrute., de los 
demás" derechos y beneficios que 
le concede el R;glá.Tiento.. y clis-
posicioaes, . cmnipleme'atarias.. La-
pensión 'señalada ha de percibir-
la por la Subpagaduría Militar 
de Córdobsi. 
Burgos, 1 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal—El'Ministro de 
Defensa Nacionr-l P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis 'Váidas Cavanilles. . 
Recüñración de nombre y rens íén 
ORDEN de 2 de marzo de 1-939 
rectificando el nombre del Ca-
ballero Mutilado don Bernardo. 
Muñoz Navarra y la pensión 
di don José Saa Vázquez, 
' Las Ordenes que se meníionan 
a c-ontinu7.:ión se entenderisi rec-
tificadas en la forma' que se ex-
presa. • . . 
La de 5 de noviembre último 
(B. O. núm.' 130), por la que se 
concede irigreso en el Beneméri-
to Cuerpo de Mutilados al Falan-
gista Fernándo Muñoz. Navarro, 
en el sentido de que su verdade-
ro nontbre es Bernardo. 
L?> d« 18 de febrero último 
(B. O. núm 57), por la que -e 
concede ingreso en .el Berreméci-
: to Cuerpo de Mutilados al soi-
idado del . Regimiento Infantería 
Milán.núm. 32, dón José Saa Váz-
quez, en el sentido de que la pan-
sión de 202,20 pesetas que se le 
señala es mensual. • 
Burgos, 2 de .marz-o de 1939.— , 
III Año Triunfal.-^El Min'stro de 
Defensa Naciona.l. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Yaldés.' Cavanilles..., 
Continuación en el servicio 
ORDEN, dé 4 de marzo de 1959 
- disponiendo continúen en elser-
vicio el Guardia Civil don Gre-
gorio Ayala Núñez y otro. 
Se' concede continúen prestando 
sus servicios ert filas, a los Caba-
lleros Mutilados, pertenecientes al 
Instituto de lá ' Guardia " Civií, 
Guardias don. Gregorio Ayaia 
Núñez y. don Valentín Espí Cu-
bero, que hán -sido dcdarados 
Mutilados Utiles y han optado 
por-loá- beneficios que deteíminá 
el aifículo 27 del Regir,-.riento de 
5 de abril de 193S (Í3. O. niime^ 
..ro.540) y Orden de 12-de noviem-
bre último (B. O. núm. 137)., 
•Bur.gos, 4 de marzo de 1939.— 
III. Año Triünfal . - 'El Mini.stro d"^  
Defensa Nacional, P. D.,^E1 Ge-
neral Subsecretario del Ejéro'io, 
.Luis Valdés Cavanille.s . 
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Destinos 
O R D E N de 6 de mavzo de 1939 
desfinando al Subinspector Far-
macéutico de segunda don An-
tonio Gómez Martínez y dos 
Teles más.. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Jefes Farmacéuticos 
que se relacionan: 
Subinspector Farmacéutico de 
segunda, don Antonio Gómez 
Martínez, a Director de los Servi-
cios de Farmacia del Ejército del 
Sur. 
Otro, habilitado, don Luis Be-
nito^ Campomar, de Director de 
los .Servicios . de Farmacia del 
Ejército d;el Sur, a las órdenes .del 
Inspector General de .Farmacia. 
Farmacéutico Mayor, don José 
Chacón Láiz, eesa en el eargO: dé 
Jefe-de la Farmacia Central: de J a 
Sexta (Región Militar, continuan-
do en su actual destino de Jefe 
del Negociado ,de Farmacia (S_ec-
ción de Personal) de este Minis-
terio, • 
Burgos, 6 de ma.t'zo de 1539.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis. Valdés Cavanilles. .. 
Situaciones 
ORDEN, de 3 dé marzo de 1939 
pasarido a la Situacióri de "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Capitán de Artillería, retirado, 
don Jaime Párladé Gros.. 
A propuesta del Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, pa-
.sa a la situación "Al servicio del 
Protectorado" el Capitán de Ar-
tillería, retirado, don Jaime Par-
ladé Gros, procedente del Primer 
Reeimiento de Costa. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillcr. 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
' pasando, a h situación de "Pre-
sunto Mutilado útil" el Sargen-
to de la Guardia Civil don Ga-
¡ briel García Pérez. 
Pasa de la situación de "reem-
plazo por herido" a I» de "Pre-
sunto Mutilado útil" el Sargento 
de la Guardia Civil don Gabriel 
García Pérez, cpntinu?.TÍdo afecto 
a J a (SóttóBí^aaciá' dé -Guiwzcoa. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal.—El Ministro dt 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral' Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Sueldos , 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
; aumentando el sueldo al perso-
nal del Cuerpo-Auxiliar Subal-
terno del Ejército relacionado 
entre el Celador de ^bras don 
Juan Toribio Miranda y otros. 
. Por reunir -las condiciones que 
determina el .-•rticulo 7.2 de la 
Ley de 13 de-mayo de-1932 (C..L. 
niiméro 272), se concede-el sueldo 
anüaí que- a cada uno se le seña-
la^ ^ a partir de las fechas que se 
indican, .?il personal de l Cuerpo 
'Auxiliar. Subalterno del Ejército 
que .-a continuación se relaciona: 
8.500 pesetas ál Celád'or de 
Obras don Juan Toribio Miran-
da, de la Comandancia de Inge-
niéros de M&rruecos,. a. partir de 
primero de septiembre último, por 
llevar 45 años de servicio. ' 
8.000 pesetas al Auxiliat de Ta-
ller don Nazario Pardo Pardo, de 
la misma, a partir de primero de 
enero ^ último por llevar 40 años 
de ¡servicio. 
8:000 pesetas al Maes t ra Arme-
ro don José Sánchez de Rojas y 
Martin - Ambrosio, del Estado 
Mayor de la Octava Región Mi-
litar a partir de primero de enero 
último, por llevar 40 años de ser-
vicio. 
7.000 pesetas al ídem ídem don 
Angel García Ca.ñedo-Villa del 
Regimiento de Infantería Mérida 
35, a partir de primero de marzo 
próxinio, por llevar 30 años de 
servicio. 
7.000 pesetas'al Topógrafo don 
Lorenzo Pérez Collado, de la Co-. 
misión Geográfica! de Marruecos, 
a partir de primeró de septiembre 
de 1938, por llevar 30 años de ser-
vicio. 
7.000 pesetas al Maestro Arme-
ro don Ildefonso Ortiz Cano, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm 1, a par-
tir de primero de marzo próximo, 
por llevar 30 í<ños de servicio. 
7.000 pesetas al Auxiliar Ad-
ministrativo don j u á n Llitra Gual, 
de la Comandancia de Obras y 
Fortificación de Baleares, a par-
tir de primero de m2«rzo próximOi 
Bor llevar 30 'años'de servicio.' 
6,750 pesetas al Conserje don 
Antonio Alvarez Juárez, del Es-
tado Mayor de la Segunda Región 
Militar, a partir de primero de di-
ciembre último, por llevar 40 rños 
de servicio. 
6.500 pesetas al Maestró Ajus-
tador don José Fontfria Pintor, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta, a partir de primero del co-
rriente, por llevar 25 años de seti 
vicio. 
' 6.500 pesetas al Picador Militar 
don Leonardo Gil Bazán, de la 
Sexta Cornandancia de Intendeni 
cia, a partir de. primero de di' 
ciembre último, por llevar 25 
«•ños.de servicio.-
6.5'00 pesetas al Maestro Arme-
ro don Eugenio Pérez Muñoz, 
del Regimiento Artillería. Ligera 
número 14, a partir- del" primero 
de octubre de 1938, por llevar 25 
años de servicio. , 
6.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Luis Guerrero Le-
gido, de la Intendencia Militar 
de la Segunda Regióii, a partir de 
primero: de marzo próximo, por 
llevar 25 años de sérviciq, 
6.500 pesetas al Picador Militai: 
don Ignacio de Aja Barátey, del 
Regimiento Infantería de Monta-
ña Milán núm. 32, á prctir de pri. 
mero de enero último, por Ilevai 
25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar de Ta-
ller don Inocencio Hernández 
Mena, del Servicio de.Automovi 
li&mo de Marruecos, a "partir de 
primero del corriente por llevar 
25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Herra>-
dor don Manuel Medel Becerra, 
de la Jefatura de los Servicios Ve-
terinarios de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos, a partir 
de primero de enero_ último, por 
llevar 30 años de servicio. 
6.500 pesetas ai ídem ídem don 
Antonio Catalán Vega, de la Di-
rección de los Servicios Veterina-
rios del Ejército del Sur, a partir 
de primero de diciembre último, 
por llevar 30 años de servicio. 
6.500 pesetas al Practicrote de 
Medicina don Pedro Pérez Mar-
tínez, de la Academia de Infan-
tería, Caballería e Intendéncia, i 
partir de primero de agosto de 
1938, por llevar 25 2«ños de servi-
d o . . . -
6.500 pesetas al Mjiestro He-
rrador don Antonio López -Peli' 
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gcro, de la Agrupación de Zapa-
clores Minadores núm. 5, a partir 
de primero de enero último, por 
llevar 30 años de servicio. 
6.000 peset?«. al Maestro Armc^ 
ro don julio Tamargo Suárez, dei 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, a par-
tir de primero de abril próximo, 
por llevar 20 años de servicios. 
6.000 pesetas al idem idem don 
•Vicente Lantarón Temer, del 
mismo, a partir de primero de 
marzo próximo, por llevar 20 años 
de servicio. 
6.000 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don Nicolás Delgado 
Sema, dé lá Intervención de los 
Servicios, de Guerra de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, a par-
tir de primero de marzo próximo, 
por llevar 20 años de servicio. 
6-.000'pesetas al Maestro He>rra-
dor don Miguel Montálvez Jesús 
de la Dirección de los Servicios 
yeterinariój del Ejército del Sur, 
á partir de 1.2 de enero último, por 
llevar ,^ 5 anos de servicio. 
6.00Ó'pesetas ,0.1 Maestro Arme-
ro don Roíjustíano Solar Alvarez, 
del Parque de ArtillerU de .La 
.Octava Región Militar. a partir de 
primero de octubre de 1937, por 
llevar 20 años de servicio. 
6.000 pesétas al idem ídeni don 
Francisco Fcheverria Larrosa, del 
iir.ismo, a partir de primero de oc-
tubre de 1937, por llevar 20 años 
de servició. 
6.000 pesetas al Maestro Car-
pintero don. IsMC Santos Loren-
zo Mate,' del II Regimiento de 
Artillería Ligera, a partir de pri-
mero d« -enero último, por llevar 
20 años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro Ajus-
tador don Antonio Ortubias Ro-
ip , de la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta, a partir de primero 
de enero último, por llevar 20 
años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro Arme-
ro don Antonio Mazuelo Alva-
rez, del Regimiento de Cazado-
res de Espí.ña, Quinto de Gaba-
j Hería a piartir de primero de di-
i ciembre último, por llevar 20 años 
¡ de servicio, • , 
6.000 pesetas al Maestro Ajus-
tador don Miguel González Váz-
quez, del Regimiento Artillería 
[•Ligera núm. 16, a partir de pri-
de enero último, por llevar 
« ' " ^ s de ^rvicio. -
«•000 pesetas al = Maestro, Ajus-
tador don José García Alvarez, 
del mismo, a partir de primero de 
enero último, por llevar 20 años 
de servicio. 
6,000 pesetas al i ídem ídem don 
Santiago Soriano ' Martínez, del 
mismo, a partir de primero de 
diciemibre último, por llevar 20 
años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro He-
rrador don Manuel Aparicio Be-
llorín, del Regimiento Infantería 
Tenerife núm. 38, a partir de pri-
mero de julio de 1938, por llevar 
25 años de servicioj 
5.500 pesetas al ídem idem don 
Rafael Guz-mán Pastrana, de la 
Jéfatura de los Servicios' Veteri-
n a r i o s de la> Circunscripción 
Oriental de Marruecos, a parHr 
de primero de enero/último, por 
llevar 20 años de servicio. 
5^500^-pesetas al Topógrafo don 
Aurelio Luque Serra, de la Co-
misión de limites de la CircunsT 
cripción Oriental de Marruecos, 
a partir de 1,2 de marzo próximo, 
por llevar 15 años de servcio.' 
5.500 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres don José Pérez 
Gaucia, de la Agrupíición dé Ar-
tillería de Ceuta, a partir, de pri-
mero de septiembre dé 19-58, por 
llevar 20 años de iervfcio. 
5.500 pesetis al Maestro Herra.-
dor don Rafael Bacía HidalgOi 
de la Dirección de los Servicios 
Veterinarios del Ejército.,del Sur, 
a partir dé primero dé diciembre 
último, por levar 20 años de ser-
vicio. 
5.500 pesetas al idem ídem don 
Francisco Amaya de los Reyes, 
del mismo, a partir de primero 
del corriente, por llevar 20 años de 
servicio. 
5.500 pesietas al Practicante de 
Medicina don Juan Portales Bra-
vo, de la Jefatura de Sájiidad Mi-
litar de la Circunscripción Occi-
dental .de Marruecos, a partir de 
primero del corriente, por llevar 
15 años de servicio. 
5.500 pesetas al Maestro Herra. 
dor don Cirilo Gómez del Hoya, 
del Regimiento Artilfería Xige-ra 
húmero 10, a partir de primero 
del corriente, por llevar 20 años 
de servicio, 
5.250 pesetas al Conserje don 
Aurelio Martín Casado, de la. In-
tendencia Militar de U Séptima 
Región, a partir de primero . .de. 
octubre de 1938, por llevar 25. años 
de servicio. 
5.000 pesetas al Maestro'Herra. 
dor don Man\iel García 'Esteban, 
de la Jefatura dé los Servicios 
Veterinarios -de, la Circunscrip-
ción Occidental de Marruecos, a 
partir de primero del corriente, 
por llevar 15 años de servicio. 
5.000 pesetas al idem ídem don 
Luis Lozé> García, de la misma, 
a partir de primiero de -enero úl-
timo, por llevar 15 años de ser-
vicio. 
5.000 pesetas al idem idem don 
Blas Tizner Cabero, de la misma, 
a partir de primero de diciembre 
último, por llevar 15 años de ser-
vicios; 
) Píseias idem ídem don 
Miguel Pérez Vilar, de la Direc-
ción de los Servicios. Veterinarios 
del Ejércitp del Sur, a partir de 
primero' de diciembre último, por 
llevar 15 artos-de servicio. 
5.000 pesetas al Topógrafo don 
Rafael Salinero Hernández, del 
Estado Mayor de la Segunda Re-
gión Militar, a partir de primero 
de octubre de 1938, por llevar 10 
años de servicio. 
4.500' pesetas al_ Auxiliar de 
Obras y Talleres " don Enrique 
Duce Vzquero, del Regimiento 
de Transmisiones, a partir de pri-
mero' de enero de 1938, por llevar 
10 años de servicio. 
4.500 pesetas al Maestro Herra. 
dor-don Vidal; Fernández Reba. 
que, de la Jefatura de los Servi-
cios Veterinarios de la Circuns-
cripción Occidental de Marruecos, 
a parti.r de primero del corriente, 
por llevar 10 años de servicio. 
4.500 Pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativo don José Ríos Lorente, 
del Estado Mayor de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos, a partir de primero de julio 
de 1938, por llevar 5 años de ser-
vicio. 
4.250 pesetas al Conserje don 
Antonio Zaragoza Garrido, de la 
Jefatura de Transportes Milita-
res de Mála;ía, a partir de prime-
ro de diciembre último, por llevar 
15 años de. servicio. 
4.250 pesetas al idém don Jesús 
Díaz Gil, de la Intendencia Mili-
tar de la Octava Región, a partir 
de primero del corriente, por lle-
var 15 años de servicio. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal,—El Ministro di 
Defensa NaCioná!. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Ijiis Valdés Cavanilles. 
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Jefatura de Mov i l i zac ión , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
'Militarizando a Antonio Cagigal 
Solana y otros. 
En acmoriia con lo dispues-to 
en la Orden de esta Jefatura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL nüm. 342) en 
relación con las de 24 d« noviem-
bre y 3 de diciembre (B. O. nú-
mero 403 y 410) del mismo año, 
respectivam:€nte, coneedo la des-
movilización provisional, cansan-
do baja en los CuerpefS respe'.ti-
vos y -Itas como 1-i.rliía.rízadofi, a 
los indiyidp'.í>s qut a co-ntinua'-.íón 
se exprssa'ri: 
NOMBRE , Y APELLIDOS 
. Profesión, 
Reemplazo 
lefaíura de Fabricación de Vizcaya 
^ntonio Cagigal Solana ... ... Cerraiero 1928 
Angel Hano Mijares Contable 1928 
José Eguiluz Garda ... Gasogeneto 1928 
Francisco Palazuelos Tezanos.. Maquinista. ... I92S 
-Manuel Solá Carabera- Tornero-. ... ... 1927 
Jaime Pérez Martínez R-ep. Cubiertas 192S 
Esteban Predaja • Gareia Engrasador ... 1928 
Manuel Alvaro Velarde ... yukanizador . . i928 
Domingo Angulo Arnáiz ... ... Idem ... 1928 
Casildo Terán Arce-... ... ... ... Cámaras i92S 
Angel García Ruisánchez Mecánico... ... 1927 
José Arias Corcho ... Técn. Indu-str. 1928 
Tomás Pesquera Casuso Ajustador 1927 
José de la Maza Volado Montador.. ... 1927 
Anastasio Solana Viota ... ... Electricista.. ... 1927 
Adolfo G, Arazaipena Ruiz... Cortador 1927 
Pedro Verdaguer Feliú Contramaestre 1927 
José Carreras Boch Electricista.. ... 1928 
Clemente Badía Comellas Ajusta-dor 1928 
Dionisio Portilla Gómez Hilador 1928 
Felipe Herrera Gómez Mecánico... ... 1927 
José Alvarez García ..I ... ... Carpintero ... 1927 
Aurelio González Sáiz ... ..'. ... Gruistá 1928 
Gustavo Sanmartín Torcida ... Moldeador ... 3927 
Salvador Fernández Mazón ... Trefiládor... 1928 
Floréiitinó Cora Perojo Gáricheró... ..*. 1928 
José Díaz Abascal ...' ... ... ... L^ninador. ... 1928 
José Ortiz Torres ... . Maquinista. ... 1928 
Prudencio Alonso Huerta Tijerero 1928 
Francisco Fernández González. Cablista 1928 
Luis Terán Ruiz ..T Maquinista. ... 1928 
Pedro Vega Andrés Trefilador 1928 
José M. Gutiérrez Gutierres V.. Ajustador., 1928 
Tomás Sáiz Agíuayó Tornero. ..; ... 1928 
Nicolás Santos Fernández... ... Trefilador... .-.. 1928 
• esús Pérez López Maquinista. ... 1928 
^osé Ruiz Gutiérrez Hornero ... 1928 
Agustín García, Alvarez Trefilador 1928 
Doroteo Pérez Díaz Maquinista. ... 1928 
Martín Fernández Rasilla... .7. Gruista ... ... J928 
Teodoro Gífrcía Díaz j.. ... ... Moldeador. ... '1928 
Daniel López Sáiz ... Maquinista.-,,. 1928 
Salvador Barred© González ... Trefilador... ... 3928 
Ezequiel Ruiz-y Ruiz Herramentista. 1928 
Nicolás CatnjDuzáno Polanco... Trefilador 192^ -' 
Francisco Gonzáléz Cieza 'Maqoiinista. ... 1928 
Manuel Castillo González Idem 1923 
Luis Sáiz N M e z ... ...' Cablista 3928 
Cirilo Collanfes FeriVáíidez ... Mecánico.;. ... 1928 
José Pacheco' Oreña ... ... ... Maquinista. ... 3928 
y icente Buénasa Díaz Trefilador 1928 
NOMBRE Y APFLLIDOS R .^'mpLzo 
José Gutiérrez Quevedo Calderisía 1S2S 
Anton-io Castañeda Sáiz Trefilador .... I fZ ' 
•Joaquín Pérez Pérez ... ... ... Idem ... Í327 
José Coilantes García ^ Iderü jl' ;.27 
Felipe Pérez Vela ... .... ... .... Idem 19T7 
Aquili-no Fei'nández F^ernández Maquinista. .... 
Ildefonso Sáiz cTe la Maza ... Idem ... ... ... 
-Sñlv'adoí Bustamante Crespo... De9fegf,íad¿r... 
Resíituto Calvia I^uiz RecoDOcedor... 
José López Pérez ... ... Mod-cíísta Í928 
Gúillcrmó Lairjs-Fus MantilL^.. Eléctrícistá. T^^S 
Marcos.García García ... ... ... Gruista. ../í^^S 
Julián Gutiérrez González. ... Idem ... j.92o 
José P o s t e o Ruiz Idem 
Antonio Kuiz González Tornera 1928 
Eleuterio Kuiz García ... Herrero ... 
Florencio Casuso Varona Torr.-eró. . . . ' . . . ]';.78 
José López Pérez Idem 15.23 
Fug^enio Hcmáfndez Díaz ... ... Ajustadcrr.. ... 1928 
Vicente Fuerte Visoyo ... Idem 1928 
Melitón Serna Guadalupe..: ... Caidsrero. 1928 
José Quevedo Moreno lorríei'o ... ... 1928 
Kairaundo Arozamería Gotizá-
lez. .:; ....- ... Idem ... 19.28 
José Santiago López ! Idem ... ... ... 1978 
Heraclio Villegas Barón Idem .:. ... .;. T928 
Aotonio Díaz Santamaría Ajustador .1928 
Claudio Fernández Feriiáncí'ez . Moldeador.. ... 1^ )28 
7\ntonio Rodríguez Pérez .. ... Figonero. . . ... i '^S 
Expedito González Martille?... Hc-.jalstero.'. ... 
Teodoro Fernández Gutiérrez. Recondcedoi'..'. 
Esteban Corral Izáguirre ..-. ... Garzón. ... 
Antonio García San Martnl... Herrero ... ... í9Z7 
Francisco Fernández Ruiz Tornero. ... ... V<27 
Claudio Rodríguez García Soldador .'927 
francisco Guerrero Doncel ... Herrero ... ../ 1927 • 
Benigno Ramos Fuente AHiañil. ... ... 1927 
Atilane Fuente Doce ... Idem ...- 39?7 
Emeterio González Ceballos ... Idem ... 1927 
Emeterio Fernández López ... Tornero, ! -1927 
Eusebio Martínez Bustio Carpintero. ... ¡927 
Domi-rígo Gutiérrez Gllaquen-
día Mecánico... ... 1927 
Pcdijo Iglesias Fernández Idem ' 3927 
Ferríáiido Fuentevilla Díaz ... Idem ... .... ... 1928 
Ramón Castillo Rodríguez ... Idem ". 1928 
Constantino Tijero Norie.ga... Director 1928 
Manuel Goenaga de la Vega... Jefe Admvo..,; 1928 
Francisco Secadas Cacho ... Montador 1928 
Rafael Bernó Fernández Tornero. ... ... 1928 
Fusebio Bolado Bolado ... ... Idem ..t ..-. ... 1928 
Gonzalo Cavada Vélez Idem ... ... 1927 
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NOMBRES Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
José Gutiérrez Gutiérrez 
'lEmilio Prieto Luengos 
ijosé Chaves Sánchez 
José Seco García 
José Fresnedo Arce ... ... ... 
íjosé San Miguel Torices-
Augusto Sancho Mijares 
ijosé Magunagoicoechea Una-
barrena 
Irancisco Minteguia Arroslide, 
Julián Larrañaga Onaindia ... 
Eusebio Madariaga Foruría ... 
iVicente Ibargüengoitia Bilbao. 
jjuan Ordorica Zarrabeitia 
,Joaquín Urigüen Amezti 
lignacio Insunza Zárate 
Ramón Salegui Irusta 
Raimundo Iturraspe Chopitea. 
'Eulogio Ibargüengoitia Ur 'árte 
'Alejandro Monasterio Oar. ... 
íablo Ormacchea Botegui 
I'idel Arrieta Gatica 
Manuel Belausteguigoitia Bil-
bao 
Ramón Montero Rojo 
Fernando Goitisolo , Duñabei-
tia 
liTclesforo Arrate Zabaljáare-
gui 
[Dámaso Beascoechea Bilbao... 
¡Ramón Oñaederra 'Amias 
PAntonio Marcos Gutiérrez., ... 
[Pedro Pérez Polanco 
[•Santiago Aguirre Mazón 
alejandro Uriarte Arrufa 
üodobaldo Pérez Uscati... ... 
.Iberto Gastesi Seín 
íaime Larrieta López ... 
Pedro Terrones Basterrechca... 
Isidoro Artabe Acha 
'oaquín Salazar Ochoa 
ulio González Martínez 
Gerardo Vallejo Hoyos ... ... 
tixeardo Coupeau Lecanda ... 
Uis Martínez Llórente 
jabino Zabala izaga 
omás Otero Carrera 
lacinto Aristi Líbano 
^;ugenio Estratoeche Ibargaray 
:eiix Núñez Manzanal 
'aniel Hernández Aldape 
'enito Acha Tapia ... 
[uan Lecanda Elorduy 
.^onorio Aguado Manzano ... 
tasebio Hernández González.. 
;Umilo Montero Lois 
.^aturio Martín Torres ... 
•^ecilio Gutiérrez Jáuregui ... 
Garzón 1027 
Control cuad. 1927 
Tornero. ... 
Moldeador. ... 
Encargado. ... 
Idem 
Forjador 
Barrenador ... 
Tornero 
Barrenador ... 
Tornero 
Barrenador ... 
Roscador 
Controlador... 
Fresador 
Idem 
Barrenador ... 
Tronzador. ... 
Tornero 
Idem 
Barrenador ... 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
3928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
,1928 
1928 
1928 
Idem ... 1927 
Tornero 1927 
Idem : ... 1927 
Idem 
Idem 
Barrenador 
Cablista ... 
1927 
1927 
1927 
1927 
Herramentista 1927 
Trefilador 1928 
Contador 1928 
Desmoldeador 1928 
Moldeador. ... 1928 
Tractorista 1928 
Gruista 1928 
Tornero 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Rebabador. ... I928 
Moldeador ... 1928 
Desmoldeador 1928 
Moldeador ... 1928 
Electricista 1928 
Tornero 1927 
Fundidor 1927 
Desmoldeador 1927 
Rebabador ... 1927 
Moldeador ... 1927 
Peón Taller ... 1927 
Rebabador. ... 1927 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Federico Montejo Ruiz 
Jefatura de Fabricación del 
Joaquín Núñez Rubio 
Isidoro Laguna Redondo ..'. 
Gumersindo González Rodrí-
guez 
Pedro Fuentetaja Guadarrama 
Benedicto Barcia Domingo 
Jesús Landaluce Arruza 
Fernando Goñi Fabo 
Julián Elorza Badiola ... ü! 
Lucio Orbea Grandes 
José María Izaguirre Echániz. 
Pedro Izaguirre Urteaga 
Pablo Zunzunegui Beguidistáin 
Alfonsa Martínez ...• 
José Caamaño Caamaño ... ... 
Juan García Piñeiro 
Gumersindo Fraga Leira 
José Santaya García 
Manuel Pérez. Varela 
Gerardo García García 
José María Freire Fernández... 
Carpintero. ... 1927 
Norte 
Resinero 1931 
Resinero 1933 
Idem 1933 
Idem 1928 
Idem 1928 
Carpintero. ... 1934 
Idem 1941 
Mecánico 1927 
Idem 1929 
Idem 1930 
Ajustador 1927 
Maquinista. ... 1932 
Hornero 1928 
Prepar. mezcla 1928 
Idem 
Calcinador. 
Idem 
Idiem 
Herrero ... 
Barrenero.. 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1935 
1939 
1939 
1935 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Manuel Cortés Manzano .;. ... Electricista 1931 
Juan Francisco Sánchez Curiel Idem 1928 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
José Aurelio Rodríguez Rodrí-
guez Minero. ... 
Jesús Fernández González ... Trenísta ... 
Eufrasio García Noriega Entibador.. 
Cándido González González... Maquinista. 
Intendencia General del Ejército 
Juan Boniquito Borrero ..'. ... Maquinis. S A 193i 
José López Filgueira Curtidor 1934 
Juan Torné Poch Contramaestre 1928 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
José Sáez Calero ' Funcionario ... 1928 
Ministerio de Industria y Comercio 
Emilio Fernández y González.. Ayt Fac. minas 1932 
Servicio Militar de Ferrocarriles 
Vicente Ugea Cerdá Mozo Estación 1927 
Servicio de Transmisiones del Ejército 
Rafael Abalo Arenas Oficial 2.2. 
Fernando Losada Rico Mecánico... 
Alfredo Lorente Méndez ... Idem ..r ... 
Pablo Lezamit González Oficial 2.2. 
José Luis Castro Horrillo • Aux. interino.. 1929 
Comandancias de Marina 
Angel Aldamondo Gutiérrez... Téc. pesca.. . 
Benito Jayo Erquida Maquinista. . 
Fabricación de Baleares 
Juan Rigo Torres Cerrajero... . 
1937 
1934 
1935 
1936 
1932 
1927 
1927 
i Burgos, 1 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El Coro nel Jefe Accidental, Ricardo F. de 
•: -lamarit. . - ' 
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Administración Central Ministerio de Agricultura 
SERVICIO NACIONAL DE GANADERIA 
E P I Z o o T I A S 
Cuadro esíadislico de las enfermedades mkcto-coníagiosas y pavasiíarias que han atacado a los anima-
les domésticos en la ESPAÑA LIBERADA durante el mes de noviembre de Í938, según los datos 
remitidos a este Serv ció por los Inspectores provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
ENFERMEDAD 
Aborto epizoótico.. 
Actinomicosis ... ... 
Carbunco bacteri-
" diano ... ... ... 
Carbunco sintomá-
tico .. 
Cisticercosis. ... 
Distomatosis 
Fiebre aítosa 
PROVINCIA 
Coruña 
Lugo ... 
Idem 
Cáceres 
Idem 
Coruña 
Guipúzcoa 
Huelva -
Las Palmas 
Lugo ... 
Orense ... ! 
Segovia ... 
Toledo y zona agregada Madrid 
Zamora ' . . . 
Idem 
Zaragoza ... .'. 
Alava ., 
Lugo ... 
Orense 
Badajoz 
Cáceres 
Navarra 
Santa Cruz de Tenerife-... 
Municipios 
Zaragoza 
Idem 
Alava 
Idem , 
Avila . 
Idem . 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
10 
4 
11 
3 
Especies 
a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
Bovina .. 
Idem.,. 
Totales.. 
Bovina .. 
Totales., 
Bovina ., 
Caprina.. 
Bovina ., 
Idem 
Ovina.. 
Bovina .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... ., 
Idem... . 
Ovina.. . 
Idem... . 
Totales., 
Bovina . 
Idem... . 
Idem .. . 
Totales. 
Porcina . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem... . 
Totales. 
Ovina.. . 
Bovina . 
Totales. 
Bovina . 
Porcina . 
Bovina . 
Ovina.. . 
2 
56 
58 
2 
12 
5 
1 
10 
1 
18 
1 
1 
2 
2 
2 
33 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
13 
10 
2 1 
256 
142 
471 
246 
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ENFERMEDAD 
Fifbre aítosa 
Fiebre de malta 
Influenza .. 
Mal rojo 
Papera 
PROVINCIA.' 
Avila 
Idem 
Badajoz 
Burgos 
Cáceres 
Idem 
Idem 
Idem 
Córdoba ... ... ... ... 
Idem .'. ... 
Idem 
Granada 
Guipúzcoa 
Huesca 
León ... 
Logroño : ... 
Idem 
Navarra 
Oviedo 
Santander ... 
Segovia~ 
Sevilla 
Jdem ... .: 
Soria y zona liber. Guadalajara. 
Teirucl 
Idem 
Valladolid 
Idem 
Zaragoza 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Badajoz - ... 
Soria y zona liber. Guadalajara 
B a d a j o s 
Bada-joz 
Coruña ... 
Huelv.i 
Logroño ... 
Navarra 
Oviedo 
Fa lenc ia 
Sevilla 
Soria V zona liber. Guadalajara. 
Zamora 
Zaragoza 
Sevilla 
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Municipios Especies Invasiones 
Bajas 
por muerte 
a t a c a d a s 0 sacrificio 
•1 Caprina... 47 
1 Porcina ... 43 
2 Idem 242 153 
1 Bovina ... 24 
'4 Idem 64 
6 Porcina . . . 450 
_ 2 Caprina... 43 
1 Ovina.. ,. 500 
4 Porcina ... 349 30 
5 Bovina ... 7 2 
4 • Caprina... 126 29 
1 Bovina ... 35 34 
1 Idem 6 
1 Idem... ... 4 , 
2 . Idem 15 — . 
1 Idem... ... 53 
1 Porcina ... 6 
1 Bovina ... — 
4 Idem 127 2 
16 Idem 2.494 36 
1 Idem 3 
1 Caprina... 24 
1 Porcina ... 56 — 
1 Ovina 35 
15 Idem 4.293 20 
2 Bovina. ... 12 
• 2 Idem... ... 60 
2 Ovina 435 
10 Idem • 3.859 369 
2 Bovina 808 I 
3 Caprina... 276. 72 
1 Porcina ... 84 6 
Totales... 15.740 789 
1 Caprina... 1 
1 Idem 17 — 
Totales.., 18 -
. I • Equina ... 5 * 6 
Totales... 5 * 6 
2 Porcina ... 539 4 
.1 Idem 5 
3 Idem 63 28 
4 Idem... ... 7 í. 9 1 Idem 12 
i Idem 2 
1 Idem... ... 1 
] Idem 25 
1 Idem... ..-. 3 3 
6 ídem... .:. 18 
1 Idem 2 • — 
Totales... 677 
2 Equina ... . 2 I 
Totales.,. 2 
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ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios 
Especies 
a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
1 Porcina ... 4 2 
2 , Idem 15 — 
Pastereulosis ... 1 Idem 
6 6 
1 Idem 152 35 
1 Idem 46 14 
1 Idem 10 8 
Totales... 233 65 
Pastereulosis aviar 1 
Gallinas... 24 2-i 
Totales... 24 24 
Perineumonía exu-
dativa contagiosa. 
2. Bovina ... 19 12 
1 Idem 7 1 
Totales... 26 13 
i 
1 Porcina .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
SS 
170 
18 
354 
55 
35 
88 
14 
107 
46 
Í! A 
i 3 
•4 
4 
2 
1 1 421 
37 •j 
10 
Peste porcina 5 
J i 
1 
27 
5 
27 
6 
o 
í 
A 
i • • 
Sevilla ••• 
Toledo y zona agregada Madrid. 
Valladolid 
2 
i \ 1 
1 
T 
4 
21 
3 
5 
r A M ^ » H A 
y 
Totales... 1.218 606 
l Canina ... i 1 
1 Caprina... 1 1 
6 Canina ... 13 13 
1 Bovina ... 1 1 
1 Canina ... 1 1 
2 Idem 2 2 
2 Idem o 2 
1 Idem í í 
1 Porcina.. . 2 2 
2 Canina ... 3 3 
Rabia ,,, ... ,,, ,,, Navarra. - ... ... ... • 1 Idem 1 1 
Orense ... , 1 ídem... .. 1 1 • Palencia ... / -.1 Idem 1 1 
/ Pontevedra ... 4 Idem 4 4 t Santander 2 Idem 2 2 
! Sevilla ... 1 Bovina ... 2 2 
Idem 2 Caprina... 7 7 
Idem ... ... 1 Idem 1 1 
Idem • « 1 Felina 1 1 
Teruel • r 1 Canina ... 1 1 
Valladolid Idem 2 2 V .50 50 
Badajoz 1 Caprina,., 40 — 
Sarna Idem Ovina 882 — 
Fluelva ... . 2 ídem 23 — 
Totales... 905 , — 
ENFERMEDAD 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D 
PROVINCÍA 
Tifosis aviar 
Triquinosis 
Tuberculosis 
Virue la . 
Idem 
Avila ... 
Cáceres , 
Navarra 
Segovia . 
Sevilla .. 
Zamora . 
Alava ... .. 
Cácerís ... , 
Cádiz 
Córdoba ... 
Coruña ... , 
Guipúzcoa , 
Las; Palmas 
León ... ... 
Logroño ... 
Navarra ... 
Sevilla 
Valladolid . 
Vizcaya ... 
Zamora ... 
Zaragoza ... 
Cáteres .. 
Huesca ... - ... 
León ... 
Logroño / i 
'Navarra 
Soria y zona liber. Guadalajara, 
Teruel ... 
Toledo V zona agregada Madrid, 
Valladolid ... ... 
Zamora 
Zaragoza ... ', 
O 
Municipios 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
3 
2 
7 
2 
6 
7 
1 
6 
1 
IQ. 
R E S U M E N 
Especies 
atacadas 
Gallinas-
Totales.. 
Porcina .. 
Idem... .. 
Idem.., ' . . 
Idem 
Idem 
Idem... i. 
Totales.,, 
Bovina ,., 
Idem 
Idem... ... 
Idem 
Idem..; ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... ... 
Idem... 
Idem... „. 
Idem..:. ,,. 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Totales.., 
Ovina,, 
Idem... ... 
Idem... ... 
Idem... ,,. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem... ,,, 
Idem ! 
Idem... 
Idem;.. ... 
Totales... 
P á g i n a 1 3 3 7 
Invasiones 
21 
21 
4 
9 
1 
3 
1 
1 
19 
2 
3 
5 
16 
10-
2 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
14 
I 
5 
75 
174 
108 
73 
351 
2 
448 
156 
2.900 
178 
5 
677 
5.072 
Bajas 
por muerte o 
sacrificio 
21 
21 
4 
9 
1 
.3 
1 
1 
19 
2 s. 
3 s. 
5 s. 
16 s. 
10 s. 
2 s. 
3 s. 
1 
3 
3 
4 
3 
14 s. 
1 s. 
5 s. 
75 m. 
22 
29 
10 
35 
* 16 
.23 
' 2 
41 
202 
380 
ENFERMEDADES ESPECIES ATACADAS • Invasiones Bajas por muerte 0 sacrificio 
Aborto epizoótico ..'. Bovina ... ... - • 58 1 
Actinomicosis . . . , '. Bovina ... ... 1 
Carbunco bactexidiaño ,„ .,, ., 
1 • 
Bovina 
Caprina 
Ovina ... 
31 
12 ¡ 
• 45 • 
20 
12 
36 
Totales ... 88 68 
.'i : ^ 
i - - . 
P á g i n a l 3 3 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 7 m a r z o 1 9 3 9 
ENFERMEDADES hSPEClES ATACADAS Invasiones 
Bajas por muerte 
0 sacrif icio 
Carbunco sintomático 
Cisticercosis ... 
Distomatosis 
Bovina , 
Porcina 
Fiebre aftosa 
Fiebre de Malta ... ... ... ... 
Influenza v-r,.-. •• 
Mal rojo 
Papera ; 
Pastereulosis ... 
Pastereulosis aviar ...: .., 
Perineumonía exudativa conta-
giosa 
Peste 
Bovina . 
Caprina 
Ovina .. 
Porcina , 
Totales 
Caprina ^ 
Equina 
Porcina .. 
Equina ... 
Porcina .. 
Gallinas . 
Bovina ... 
Porcina .i 
Rabia 
Sarna 
Bovina . 
Canina . 
Caprina 
Felina ... 
Equina . 
Totales 
Caprina 
Ovina .. 
Tifosis aviar 
Triquinosis .. 
Tuberculosis . 
Viruela 
Totales 
Gallinas 
Porcina , 
Bovina . 
Ovina .. 
Bovina ... ... 
Ovina ... 
T o t a l e s . . . . 
10 
13 
23 
4.504 
516 
9.368 
1.372 
15.740 
18 
677 
233 
24 
26 
1.218 
3 
42 
2 
1 
2 
50 
40 
905 
945 
21 
19 
75 
5.072 
7 m. 
10 s. 
13 s. 
23 s. 
92 
101 
395 
201 
789 
* 6 
46 
65 
24 
13 
606 
3 
42-
2 
1 
2 
50 
21 
19 m. 
75 m. 
380 
* Las cifras con asteriscos en las casillas de bajas corresponden a enfermos de meses ante-
jrlores. 
, Burgos,, tó dc f eb re r» Jefe del Scrykio Nacional d e Gana-
atería, Mariano Rodríguez^ de T orres. 
Anexo ún:co.—Nwm. 60 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 2 5 5 
A N U N C I O 5 
O F I C I A L E S 
COMIL'E DE MONEDA 
EXTRA-N-JERA 
Dia 7 de marzo de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
jiosiciones oficlale's; 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras 4245 
Dólares 9,10 
Liras • 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas " 1,90; 
Divisas libres inipoitadas volunta-
ria 7 definitivamente 
Francos 29,7S 
Libras 53.05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos ... ... 48.25: 
Peso moneda legal ... 2,58i 
Asociación' Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Paten= 
tados de la Armada 
CAEGOS. 
Exi&tenci-a anterior — .- ,....;.... 
Por cuatas de asociados enitregadas en esta Tesorería 
•Iniiporte Jibra esterlina y cadína de oro donada por el Sr. Cedeño (convertido en posetas) ... 
Devuelto por el Habilitado de la C omandancia de Marina de Bilbao, por Importe pensiones 
noviembre, diciembre y enero último, pertenecientes a D » Juana de Juan y a D.» Carmen 
• Cám^p", y pensiones atí&Sá'das de esta última : 
Recibida nómina mes de la fecha 
¡Reciteido-del •erutero-Auxi'litkr- "Ivíar Nígro" 
En d&pósito en la Ayudantía de Marina de Sanlúcar de Barrameda, por duplicidad penisión 
. .. eiif ra último, -Vda.. de .Barón 
22.684,47 
136,00. 
425,77 
3.291,00 
43.279,06 
25,00 
155,00 
Total cargos ......... 69.965,29 
PATAS 
Remitido al Habilitado de la Comandancia de Marina de Bilbao, para su entrega a la se-
ñora viuda del Capitán de Corbeta D. Enrique de Guzmán, por pensión octubre del año 
último ....•....: : 124,00 
Pagadas nominillas pensiones del mes de febrero actual ! 28.6-16,00 
Gastos diversos (escritorios, giros, timbres, etc.)' '.•...... 466,85 
IBaldo er. el fondo de la Asociación 40.788,44 
ii 
"i 
Total datas 6« 905,29 
li • 
9 
Detalle de la existencia 
Eíi la C/c dsl Banco de España ; : 18.583,65 
En Xa Caja de la Asociación .-.".;...'... 22.204,7£ 
Total existencia " 40.788,44 
"huérfanos con^jpensión; cuatrocientos novínta y uno, ds ellos, do-clentas cincuenta y cuatro héni*. 
iras:.y-doscientos treinta.y slet« varones... /.r; ': , ' ' •'• 
p"&urgos72S de"fébréro'de"l9Se.—:|ll Año Triunfal. 
: - - © •m.c^ro , —i ' ' 
Diego Giálvez • . • B.° . . . . u^ini 
- — contrakniranlte Vicepresidente, ^ 
"'Moreno T"" • . " . 
i 
• i 
f.v k H'Ajti-ti'-^-j r- ••Mi..-; AtJiíti-i , írfci nf i 
lll ' 
: ;-'-rvti;c nt-, f í 
'' ¡ y . 
.n'. " 
P á g i n a 2 5 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 7 m - a i z o 19 39 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E A R A O N . 
Z a r a g o z a 
Se h a ú notifi<;ado, a .e^te Banco 
los siguientes extravíos d€:, -res-
guardes de Imposición a venci-
miento fijó por el plazo de un año: 
Número 612, de pesetas 4 000 e m i . 
tido el 22 de diciembre de 1934, y 
número 629, de pese-tas 4.000, emi-
tido el 15 de marzo-de 1985. 
Los dos resguardos • expedidos 
por nuestra Sucursal- de Balaguer, 
a favor de don Miguel Valls Llo-
rens y doña Ramona Palau Serra-
no, indisttintainente, de Bellcaire. 
Lo que se hace público por se-
gunda vez, a fin de que las perso-
ñas que se crean con ^derecho a re. 
clamar lo verifiquen dentro del pla-
zo de treinta días, a contar del de 
la f e c h a , - p u e s pasado el mismo, 
se extenderán los duplicados, que, 
dando nulos y sin e fec to los orlgl-
nales y el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 23 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal. — El Secretarlo, 
José Luis Bregaíite. 
130-P 2—7-3-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A Oviedo 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal e l extravío de. los resguardos de depósito constituidos en 
esta Dependencia que a continuación se expresan: 
Núm. P o e t a s nom. Clase de valores A nombre de 
2.575 • 10.500 5% Amortizablé'1926 • M a^- Luisa Suárez Lobo, menor , 
- .2677 .26.000 . • S% Amortizable 192® jf »» 
e4',9«3 . 50.000 .. . Bonos 6% Tesorería S. Gral. Azucarera ' ,Oarm€n Suárez Lobo, .menor 
.2.491 . 68.000 Obligaiciones 4% S. Gral Azticarera if »» 
2.496 32.ocm • , >1 - „ ), ti M 
64.981 146.5(K) 6% A mortizable -1 eneró 1927 »t •> >1 
2.487 103.500 » »» a) 
2.687 96.500 tí ti it . . . . ít • »»- jf II -
2.518 70.000 4,50 % Amioi-tiza-ble »J 
2.m 100.000 . Am«rtizable •.- - Vlc todna Lobo Suárez, u&ufruc-
t u a n a , y nudo-propietarios, por 
partes iguales, M.» Luisa y Car-
m e n Suárez Lobo 
€4.984 60.000 Bonos 6% Tespréría S. Gral. Azucarera M.a Luisa Suárez Lobo, menor 
2.490 68.000 - Obligaciones 4% Azucarera Estamp, >i »» 1» »i 
2.49-7 32.000 >t 1» »» ir it 1»-
64.980 1'46.500 5 % Amortizíablé; Enero 1,S27 >> . • »f íi • >1 
2.486 103.500 .1 •> i> II. jf *i 
2.686 93.600 f> >» »r fi *f I) 
'2.519 70.000 4^0% Ámortizable II » fi 
2.685 7.«)0 6 % Amortizable 1917 " ti tt 1» 
68.026 ÜSO.OÓO Cédulas 6% Banco Hipotecario de 
68.104, 
España Vlctorina Lobo Suárez 
75.00C Bonos Tesorería 6% S. Gral, Azucarera tt . 1} 
•68 .385 65.000 4 %. Amortizable 1808 II »» if 
•• 2.678 112.500 • Bonos Tesorería,6%- S. Gral, Azucarera .Victorina Lobo Suárez,. usufruc.. 
2.681 50.000 : 4 % Amortizable 1928 
2.633 - 50,000 5 % Amortizable 1917 
2:674 112.500 Bonos T-escreria 6% S. Gral. Azucarera 
tuaria, y nudo propietaria Car-
men Suárez Lobo, menor 
Victorina Lobo Suárez, usufrue» 
tuaria, y nudo-propietaria Ma-
ría Luisa Suárez Lobo, menor 
2.680 50.000 - -4-%. Amortizablf 1928 " 
2.682 . 50.000 . 5.% .Am-ol-tízable 1917 " " ' 
£e anuncia al público per una-vez, para que e l qiie-.se crea c o n fl-srecho a reclamar lo verifique 
dentro del -plazo de un mes, a contar desde la publicación de este .anuncio en .el BOLETIN OFICIAL 
DEL E-STADO, e n un. diario de Burgos y en otro-de Oviedo, s-agúh determina el articulo 41 del R-sgla-
men-to vigente de este Banco;--advirtiéndose' que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de terc-sro, 
se expedirán los correspondi-entes duplicados de dichos resguardos, anulándose los primitivos y quedan-
do el Banco exento de teda responsabilidad.- ' 
Oviedo, 8 de agosto de .1888.—III-Añn'Trjmrbfal—El Secretario, Fél ix Gómez Villar, 
151-P 
BAJÍÍ!^  W M Ullb AMUultÁ. 
NO, LTD. 
B i l b a o 
Se ha notif icado a este Banco 
€l extravío d-s los siguientes r í s -
guardos de depósito, expedidos por 
el mismo a nombre de doña Josefa 
Llaguno Piñera, Tíresa Salegui Gu. 
rrucliaga y Marcelina G. Gotera 
Morante ( indist intamente) . 
Resguardo núm. 4.988, compren-
sivo de 8 Cédulas Banco Hipoteca-
rio de España 5%, núm. 328.430/37. 
Resguardo núm. 4.&90, compren-
sivo de 8 Obligaciones La Papele-
ra Etpañola, 4J %, 1909, número 
2.803/10. 
• Resguardo núm. 4.991, comp.ren-
sivo de 11 Obligaciones Comipañia 
de los Caminos de Hierro Norte de 
España, 3%, l.^', números 266:170, 
276.141/42, 283.010, 283.288. 290.512 y 
290.513, 2S0.547/48, 301.982, 352.816. 
Resguardo núm. 4.992, compren-
sivo de 10 Obligaciones Compañía 
F. C. de Ciudad Real a Badajoz, 
5%, l . ^ 1877, números 49.335, 4S.756, 
49.811, 50.119, 50.787, 53.268/69, 
53.946 , 54.293 , 55.564. 
Resguardo núm. 4.985, compren-
sivo de I>euda Perpetua Interior, 
4 por 100. 
21 títulos serie A, núm. 498.522/42. 
24 títulos serie B, núm. 109.753/76. 
11 títulos serie C, núm. 109.179/89. 
8 títulos serie D, núm. 31.380/88. 
3 títulos serie E, núm. 20.139/41. 
1 título serie F, núm. 15.665. 
3 títulos serie G, núm. 61.O40/42. 
1 títulos serie ,H, núm. 48.048/54. 
Resguardo núm. 4.986, compren-
sivo de Deuda Amortizable 5%, 
1927, sin impuesto, 2 títulos serie C, 
números 121.189/90. 
Lo que se hace público por úni-
ca vez a fin d e que las personas que 
se crean con derecho a reclamar 
lo verifiquen dentro del plazo de 
treinta días, a contar de l de la fe-
cha, pues pasado el mismo se ex-
tenderán los duplicados, quedando 
nulos y s in e fec to los originales y 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Bilbao, 15 de febrero de 1989.— 
III Año Triunfal. — El Director, 
F.-B. Hutchinson. 
162-P, 
A/UCAKKKÁ 1 ) M . U A N 1 . Í , I A. 
Por acue ído del Consejo de Ad-
¡ministración, í e convoca a los se-
ñores accionistas a Junta general 
extraordinaria, que se celebrará el 
día 28 de marzo próximo, a las 
once y msdia de la mañana, en 
su domicilio social, Avenida, 24, al 
objeto de someter a su delibera-
ción la modificación del articulo 32 
de los Estatutos sociales. 
As^lmismo y por acuerdo también 
del Consejo de Administración, se 
convoca a los « ñ o r e s accionistas 
a la Junta general ordinaria que 
se celebrará el mismo día y hora 
de las doce de la mañana, en su 
domicilio social, en la que se so-
meterá a su aprobación todos los 
asuntos relacionados con el ejercí , 
cío 1935/1936 y especialmente los 
fijados en el artículo 28 de los Es-
tatutos sociales. 
Para ejercer el derecho de asis-
tencia a ambas Juntas, los señores 
accionistas depositarán sus 'títu-
los en el domicilio social de la So-
ciedad. 
San Sebastián, 28. de febrero de 
1939.—El Presidente'del Consejo de 
Administración, Ignacio Soler Da-
miáns. 
165-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JÜ5TICIA 
Z A M O R A 
Don Manuel Martinei Fernández, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
de Zamora y su Parfido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría del que 
refrenda, se tramita expediente a ins-
tancia de don Santiago Garrote Lo-
renzo, mayor de edad, Carabinero y 
vecino de esta capital, para acreditar 
el dominio que a título de dueño dice 
hallarse de la finca siguiente: 
"Una casa sita en el casco urbano 
de la Ciudad de Zamora y su calle 
de la Misericordia, señalada con el 
número 8 antiguo y 18 moderno, que 
consta de diferentes habitaciones en 
planta baja, piso principal y segundo, 
con corral y jardín a ella anejos, sin 
que pueda fijarse su extensión super-
ficial y que linda por la derecha, en-
trando, con casa del Marqué.s de 
Valdegema, por la izquierda con otra 
de don Antonio Junquera, por la es-
palda con huertos de doña Man'aZá-
rate y don Bartolomé ^',iranda. y por 
el fíente ron la expresada calle de la 
Misericordia". 
En cuyo excediente, por nroviden-' 
cía de este día, he acordado recibir 
con citación del Ministerio Fiscal, la 
inforniación tesíifical ofrecida, v citar 
por exhorto a la anterior poseedora de: 
dichos bienes, y por edictos,-a cuan-
tas personas, ep ignorado paraderoj 
pudiera perjudicar la inscrinción de 
dominio solicitada, convocándoles para 
aue, en el término de ciento ochenta 
días, puedan comparecer ante este Tuz-
gado, sito en la calle de Santa Clara, 
número 40, de esta capital, a hacer 
valer su derecho, apercibidos que de 
no hacerlo les parará el perjuicio a 
que hubiera lugar. 
Dado en Zamora, a dr febrero de 
1939.-111 Año Triufal.-El Juez de 
Primeia Instancia-, Manuel iA.ít\'CZ.~i 
El Secretario (Ilegible). 
96-J-P 
SAN FERNANDO 
Cédula de citación 
En el juicio de testamentaria, nro'-
movido por el procurador don Enri-
que I.lamas Prieto, en representación' 
de doña Petronila Fernández Mata. y¡ 
don Alonso, don Ricardo y doña Tc-< 
resa Prada Mata, con motivo de la' 
muerte de don Ricardo Mata Sánchez, 
se ha servido acordar el señor Juez 
de Primera Instancia, que cite, como 
lo verifico por medio de la presente, 
a los herederos y legatarios doña 
Adriana Villalba Fernández, conocida 
por Irene, esposa del causante, en pa-
radero desconocido y doña Francisca' 
y don Angel Martín Venero, doña 
María Luisa García Fernández, don 
Mauricio Soria Martín y doña Euge-
nia Venero, vecinos de Madrid, y al 
albacea, don José Terol Martínez, pa-
ra que comparezcan ante este Juzgado 
de Primera Instancia de San Fernan-
do, personándose en el juicio y con-
curran a la Junta de herederos, que 
se celebrará el día 21 de marzo pró-
ximo, a las once horas, para ponerse 
de acuerdo sobre la custodia y con^ 
servación del caudal y el nombra-
miento t^ .e contadores y peritos, baio 
apercibimiento de que si no lo verifi-
can les parará el perjuicio a que haya 
lugar con arreglo a derecho. 
San Fernando, 22 de febrero de 
1939.—El Secretario Judicial, Licen-
ciado, Angel Astray. ' 
9S-J-P 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Don Antonio de la Riva Crehuef, 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Jerez de los Caballeros. 
En virtud del presente, se hace sa-
ber al público el fallecimiento sin 
íesinr de Eusctio Rubio García, na-
tural V vecino de ésta, o.ciu-rido el 16 
'de junio del nasado año en esta loca-
lidad, el cual ha dejado bienes en 
cuantía superior a dos mil pesetas, ha-
biéndose incoado expediente "sobre de-
claración de herederos en el aue re-
claman la hejencia del mismo los so-
brinos carnales de aquél, llamados 
Franciaco, Nicomedes y Manuel An-
'fúnez Rubio, ;por carecer dicho finado 
'de descendientes y de ascendientes; y 
en cumplimiento al articulo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se llama 
a los que se crean con igual o mejor 
'derecho, para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarlo, dentro del 
término de treinta días, contados des-
He la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y. en el de 
la provincia de Badajoz. 
Jerez de los Caballeros, a 15 de 
lebrero de 1939.—III Año Triunfal.-;-
E1 Juez de Primera Instancia, Antonio 
-'de la Riva.—El Secretario, Francisco 
¡íomera. ~ 
,97-J-P 
M I E E E S 
Edicto -
fiian Martínez García, Juez de Primera 
. Instancia accidental de Mieres y su 
Partido. ~ 
Por el presente hago saber que en 
los autos de expediente de dedara-
tión de ausencia de don Manuel Fer-
nández Díaz que se siguen ante este 
Juzgado, a-instancias de don. Leoncio 
Fernández Díaz, se dictó con esta fe-
tha el auto que copiado dice .así: 
".iVuto en Mi-cres a seis de enero de 
¡ñil novecientos treinta y nueve; 
Resultando, que don Leoncio Fer-
hández Díaz, casado, mayor de edad, 
propietario y vecino de Santa Cruz de 
este Concejo, compareció ante este 
Juzgado mediante escrito de 5 de ma-
yo del pasado año reclamando la ad-
ininistración de los bienes de su her-
mano legítimo don Manuel Fernán-
dez Díaz, que se halla ausente en ig-
{lorado paradero alegando: Que sú di-
cho hermano, de dieciocho años, de 
eíicio minero, embarcó para la Repú-
blica Argentina, siendo a la sazón ve-
cino de Santa Cruz. Que las noticias 
últimas de él fueron una carta que 
recibió el compareciente en el año 
191.6, fechada en Santa Fe, República 
• Argentina, en la que expresaba (|U(; 
seguía soltero y cuya carta se ha ex-
traviado. Que las indagaciones para" 
conocer su paradero después de 1916 
han sido inútiles, conio acredita con 
las contestaciones originales que acom-
paña de las Autoridades de aquella 
Kepúbiica, de la Policía de Barcelona) 
de la de Santa Cruz de Corrientes, et-
cétera. Que los padres^'dcj ausente, 
ciue lo eran don Ramón Fernández 
Prieto y doña Matilde Díaz Alv.irez, 
ambos vecinos de Santa Cruz, falle-
cieron. re.snectivamente, el 1 de' febre-
ro de 1930 V 4 de marzo de 1931, sin 
testar, siendo heredero abintc =tato el 
aue suscribe y otro hermano Ihimado 
Ruperto, fallecido ya en 17 de .-xbril 
de 1934, al que sustituyen sus liijos 
menores, y el ausente Manuel caso de 
que en aquella fecha existiera, va-que 
la . otra hija del matrimonio, ILimr.da 
Inocencia, murió sin descendientes, 
con anterioridad a sus padres. Acre-
dita estos extremos con "los corres-
pondientes certificados de na:lro;cnlo 
y de defunción. N o ha podido prac-
íícarse la .partición dp bienes por la 
ausencia del Manuel, al uue correspon-
de una tercera parte de la herencia y 
por ello es preciso proveer a la legal 
administración de los bienes de la 
herencia que .el recurrente es el más 
prójdmo pariente del ausente del que 
así mismo y caso de haber fallecido 
sería heredero en unión de los hijos 
de su otro hermano don. Rupérto. 
Ofrece información para acreditar la 
ausencia y carencia de noticias como 
asimismo que el ausente no tiene per-
sona encargada de la administración 
V que el compareciente y los hijos de 
Ruperto son sus más próximos pa-
rientes y suplica la admisión del es-
crito y documentos, que se reciba la 
información que ofrece con citación 
del- Fiscal, se ordene la publicación 
del edicto que la ley previene, se de-
clare la ausencia legal en ignorado 
paradero de don Manuel Ferriánndez 
Díaz V se le conceda la administra-
ción de sus bienes pi^evia pncstación 
de la fianza que se determine; 
Resultando, que, admitido el escrito, 
OTevia ratificación y In relación de 
bienes con expresión de la renta que' 
producen a aquél, acompañada de re-
cibo con citación Fiscal la informa-
ción ofrecida declarando en ella los 
lestigos que fueron amigos del ausen-
te y son conocidos del Secretario don 
Antonio Suárez González y don 
Constantino Díaz Prieto, los que afir-
maron la certeza de la ausencia del 
don Manuel en el año 1911, la falta 
de noticias desde el" año 1916, la ca-
rencia de administrador de sus bienes, 
qiu; el ausente no tiene padres ni es-
posa ni descendientes y que el más 
próximo pariente lo es el recurrente; 
Ré.sultando, que publicados los edic-
tos en la forma y términos prevenidos 
por la Lev, no comjiarcció nadie.,al 
liamamiento y que el Representante 
Fiscal no se opuso a la reclamación 
del recurrente; 
Considerando, que pasados dos años 
desde que ;.c recibieron las últimas 
noticias de un ausente- que no dejó 
administrador, podrá declararse la 
ausencia y que cuando haya desapa-
recido de su domicilio sin saberse su 
naradero y sin dejar apoderado, po-
drá el Juez, a instancia de parte le-
gítima. nombrar cjuien le represente 
en todo lo necesario v que cualquier 
pariente que b'ibiera de ser heredero 
abintestato podrá reclamar que se le 
entrc.guen, b.ijo fianza en adminis-
tración los bienes del ausente, según 
determinan los artículos ISl v 184 del 
Código Civil y el 2.031 de la Lev de 
Enjuiciamiento Civil, y teniendo en 
cuenta que se han iustificado en for-
ma los extremos del ariícuto 2.f'.''2 
de la .citjda Ley procesal y que cuán-
do un solo pariente hava reclamado 
la administración y no se oponga el 
Fiscal, el Juez se la concederá sia 
más trámites, según dispone el artícu-
lo 2.036 de la Ley adjetiva citada; 
Considerando lo que disponen los 
artículos 1S2 y 186 del Código Civil 
V los 2.040 y siguientes de la Ley de 
Eniuiciamiento Civil." 
El señor Juez, por ante mí el Se-
cretario, dijo: Que debía declarar y 
declaraba la ausencia de don Ma^ 
Euel Fernández Díaz y conferir la 
administración de sus bienes a su 
hermano legitimo don Leoncio Fer-' 
nández Díaz, el que tomando en con-' 
sideración el plazo de cinco años, 
prestará fianza de cualquiera de las. 
clases admitidas por la Ley, excepto 
la personal, en cantidad de mil sete^ 
ciéntas ocho pesetas para respondei 
de los bienes y prestada que sea, st 
acordará de conformidad con el ar-
tículo 2.041 de la Lev de Enjuicia-
miento Civil. Se señala al adminis> 
trador don Leoncio Fernández la re-
tribución dd siete por cien de las 
rentas de los bienes, debiendo llevai 
cuenta justificada de los productos y 
gaslós para rendir bien al dueño de 
los bienes si se presenta o a sus he-i 
rederos, cumpliéndose en su caso lo 
prevenido en el artículo 2.0-13 de áich' 
ley. 
•Publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
la Provincia, comenzando a correr el 
plazo de seis jiveses fijado en el ar-
tícido 186 del Código Civil desde que 
se haya insertado en ambos. 
Asi por £ste su auto lo mandó y 
firma el señor don Juan Martínez 
García, Juez Municipal Letrado en 
funciones del de Primera Instancia 
del Partidor doy fe, Juan Martínez, 
Ante nú, Augusto Arquer. Rubricados. 
Concuerda con su original y para 
cumiJir lo mandado y que sea publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, firmo el presente en Mie-
res a 6 de enero de 1939.—III Año 
Tiiunfal.--El Juez de Primera Ins-
taticia, Juan Martínez.—El Secreta-
rio', Agustín Requer. 
l 95-J-P 
L E O N 
DI'"! Fnriquc li^lcfiias Gómer. TI'ÍÍZ 
fíe Pfifflcra Instancia del Pnflido 
óc León. 
Ha<!0 saHer: Que en este juzgado 
5e sití'ien los .-njtos de que se hará 
mención, v en los que se ha dicíado 
la sentencia que contiene los siguien-
tes: 
liiicabez.imienfo: Sentencia.—En la 
Ciiidad de León, a veintiocho de ene-
ro de mil novecientos treinta y nue-
ye.—III Año Triunfal. 
El Sr. don Enrique Iglesias Gómez, 
Juez de Primera In.stancia del Par-
itido de León, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio ordinario de-
clarativo de mayot cuantía promovi-
dos por el -Procuradoj; don Nicanor 
López Fernández, en representación 
del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de León, bajo la dirección del 
Letrado don Ricardo Pallarás contra 
don Luis Azcárate Flórez, don Pablo 
Azcárate y don Patricio de Azcárate 
ÍFIórez, declarados en rebeldía, en re-
clamación de 80.630,40 ¡mesetas, proce-
dentes de conit.ito de présta.mo con 
garantía jiersonal. 
Parte dispositiva. Fallo.—Que debo 
condenar v condeno a don'Luis de 
i Azcárate Flórez, don Patricio de Az-
;Cáirate_Flores y "don Pablo de Ai.cá-
! rafe Flórez, al primero como presta-
tario y los otros dos como fiadores 
polidarios, a que paguen al-Monte de 
piedad y Caja de Ahorros de León, 
lia cantidad de ochenta mil seiscientas 
Itreinta pesetas, con cuarenta céntimos, 
Imás los intereses vencidos desde el 
Ipriniero de julio de 1937, y los que 
j«nian hasta la completa liquidación, 
Jíl seis por ciento anual, imponiéndoles 
Ifambicn todas las costas. Por rebeldía 
|de ios demandados , cúmplase el ar-
Iticulo 769 de la Ley procesal. 
I Así, por esta mi sentencia, defini-
Itivamente juzgando, lo pronuncio, man-
luo y firmo. 
Y hallándose en rebeldía los de-
fnandados de que se trata, se les no-
|1inca dicha sentencia por medio del 
presente, mediante su inserción en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Lí^^do ci} León, a 3 de ^febrero de 
•j'Sjg.-m Año Triunfal.-El íuez de 
Inmera Instancia, Enrique Iglesias.— 
-'^gSec^etario, Valentín Fernández 
B I L B A O 
Edicto 
'on Pedro A, García Sarabia, Juez 
Especial de Incautaciones número 2 
de A'izcaya. 
Por el presente cito a los señores 
piguientes 
M Miguel Goiri Jaurestegui, 
Horacio Echevarrietf. Maturi. don 
Pore"c!o Grijalba Delgado, don Pe-
dro Guimón F<?u¡giiren, don Tuan 
Ouilet lima, don Evaristo Arrióla 
Urresti, don Enrique ,\sp¡unza Par-
t^earroyo,' don Pedro María Viguetas 
Silguero, don Antonio Zubizarreta, 
don Prudencio Iti'arte, don Alejandro 
.de Gallastegui, don .José Orbegozo, 
don Bfi'no Mendiguren Goifia, doña 
lusta Mendiguren Goitia, doña Sa-
bina Mendigiiren Goitia, doña Luisa 
Mendiguren Goitia, doña Oliva Men-
diguren Goitia. don Sandalió Tejada 
Sarabia, don Julio Lorenzo Altube, 
don Luis Ituarte Aguirre, don Ma-
nuel Zarraoa Maguregui, don Fede-
rico Castro González, don Julián 
Unzurrunzaga Echevarría, don Luis 
Arbeloa Frenedo, don Julián Ariño 
Colau, don Nicolás Ochandiano Oyar-
zábal, don Emilio I.abín Acebo, don 
Tuan Gómez Sanz, don Agustín Isusi 
García, y doña Josefa Mendiguren 
Goitia. 
Para que comparezcan ante este 
Juzgado EsDccial, sito en la calle de 
Ibáffcz de Bilbao, número 22, prime-
ro, Bilbao, en el término de ocho 
días hábiles, alegando los hechos y 
pruebas de descargo que estimaren 
peirtinentes en los respectivos expe-
dientes que se les siguen para declarar 
la responsabilidad civil en que hu-
bieren podido incurrir por activida-
des antipatrióticas ante el Glorioso 
Movimiento Nacional, apercibiéndoles 
que de no comparecer les parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
El Juez, Pedro A. García Sarabia.— 
El Secretario, José B. Herrán. 
M E R I D A 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de.Vi-
llagonzalo (Badajoz) José Prieto Hur-
tado. 
. Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para aue, en el tér-
mino dé ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que eslime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1958.—II Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera -Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado ñor la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
fruvo expediente para la incautación 
de los p.'^rtenecientes al vecino de Vi-
llagonza'ó (Badajoz) Eulogio Porro 
Castañeda. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, reauiriéndole para aue, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para aue, alegue y prue-
be en su-defensa lo que estipic pro. 
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-11 Año Triunfal.-El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Tuez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago sabev Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente -para- la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ikgonzalo (Badajoz) Miguel Peña Mo-
reno. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Tuzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estiTie pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-1I Alio Triunfal.-El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.—^ 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Pedro Cidoncha 
Díaz. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para aue, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue'y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Iuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco,— 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y'su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
dejos Derteneciente&-aU*er!nn tU.VU 
.-4agonzalo (Badajoz) Pedro García 
Puerto. 
Se ciía a dicKo presunto responsa-
bíe, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para qi'^ e alegue y prue-
be en su defensa lo que estiníie pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Urbano García 
Patiño. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prucr 
be en su defensa lo que estimé pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Ramón Cano 
Fernández. 
Se cita a' dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, p > analmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estims pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal .-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto -Blanco.—' 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Martín Ruiz Fer-
nández. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para, que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en 'su defensa lo que estime pic-
cedente. • 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1958—n Año Triunfal.—El Jwez de' 
Hriii-era Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario judicial (Ilegiblcj-
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia c Instrucíión 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimicnco 
de ló interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de 'Vi-
Ikgonzalo (Badajoz) Antonio Ruiz 
Castañeda. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este. Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia. Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Marida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de l e interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Cándido Cortés 
Ruiz. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente' 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1958.—II A ñ o "Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que í n cumplimienio 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de 'Vi-
llagonzalo (Badajoz) Antonio Puerto 
Martínez. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para, que, en el tér-
rnino de ocho días hábiles, comn.ircd 
ca ante este Juzgado, personalmenla 
o por escrito, para que alegue y pruc 
be en su defensa lo que estime pion 
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal . -El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-Í 
El Secretario Judicial (Ilegible). ' 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumpIimienW 
de lo interesado por la Comisión ProH 
vincial de Incautación de Bienes, ins^  
truyo expediente para la incautación: 
de los pertenecientes' al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Angel Salcedo 
Donoso. 
Se cita a dicho presunto responsa^ 
ble, requiriéndole para que, en el th" 
mino de ocho días hábiles, compare:'! 
ca ante este Juzgado, personalmcnlí 
o por escrito, para que alegue y pruc< 
be en su defensa lo que estime prO'i 
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-i 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimicntj 
de lo interesado por la Comisión Pro' 
vincial de Incautación de Bienes, ins-i 
truyo expediente para la incautación' 
de los pertenecientes al vecino de Vi'* 
llagonzalo (Badajoz) José Cano Ma^  
teos. 
Se cita a dicho presunto responsa< 
ble, requiriéndole para que, en el tér^ i 
mino de ocho días hábiles, compare:^ 
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prut'i 
be en su defensa lo que estime pro^  
cedente. 
Dado en Mérida, a 26' de enero de 
1938.-II Año Triunfal . -El Juez dei 
Primera Instancia, Jacinto Bianco.-;;^ 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Jueí. 
de Primera Instancia e Instrucción* 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimicntó 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, insi 
truyo expediente para la incautaciórt 
de los pertenecientes a la vecina de 
Villagonzalo (Badajoz) Rosa Castañe^ 
da Patiño. 
Se cita a dicha presunta responsa-i 
ble, requiriéndola para que, en término 
de ocho días hábiles comparezca ante 
este Juzgado, personalmente o por es-
crito, para que alegue y pruebe en su 
defensa lo que estime procedentc»_ 
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D<-.clo en Mérida, a ?.6.óe enero de 
Jí^lS.-II Año Triuíifal.—El Tuez de 
piMiiieri Iní-tancís, Jacinto Rlanco.— 
El SECrct?rio Jiidicial (Ilegible). 
ÜP't Ííicinto Blanco Camarero, Juez 
í'tí. Primera Insíanciá c Instrucción 
f'-í Mcrida y sü Partido, 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de !o interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truv» CKpcdicníe para lá incautación 
(ie los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Lorcn:^ Espino-
sa Casablanca. 
Se cita a dicho presuiifo responsa-
ble, reauiricndole'para au'e, en el ter-
minó de ocho días hábiles, comparez-
ca ante ésie Juzgadoj personalmente 
q ptír escrito, p,-íra-que alegue y prue-
Ije en Su 'defensa Ib que' estime jiro-
cedente. ^ . 
Dado. en Mcrida, a 26 de eneró de 
m s — u Año-Triunfal.—Él" T Ú G Z de 
Pvimerii Instancia, Jacinto Bliinco.— 
"El Secretárió Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera "Instancia • e Instrucción 
de Mérida y su Partido, 
l í í^ó' saher: Que en cuiUpliniicHto 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial "de Incautación de Biénes; ins-
truyo expediente para lá incautación 
de los pertenecientes vecino de Vi-
llagpnzalo (Badajoz) Seba.ítián Casa-
fclr-nca Vivas. 
Se cita a dicho presunto responsa-
DIC, requíriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado,' personalmente 
o por escrito, para que. alegue y prue-
be eii su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado' en Mérida, a 26 de enero de 
193SÍ.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primer^ Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Hegible). 
Don jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
, de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cu-mpUmiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación , de Bienes, ins-
truyo expediente para la.' incautación 
dé los pertenecientes al vecino de. Yi-
llagonzalo (Badajoz) Angel Castro 
POCTO. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que, en el tér-
mino dé ocho días hábiles, comparez-
ca ante esté Juzgado, pérsonaim'ehte 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su défehsá lo que estime "pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
lS3á.-II Año Triunfal.-El Juez de 
P á g ¡ ri a 2 6 1 
Primera Instancia, Jacinto Rliinco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mcrida y su Partido. 
Hago saber: Que sn cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
Iruvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino Je Vi-
llagonzalo (Badajoz) Manuel Rodrí-
guez Peteira. .. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, reauiricndole para aue, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su .defens^. lo que estime pro-
cedente. 
' Dada en Mérida, a de enero de 
I93S.-^1I Año . Triunfal.—El Juez de 
Primera Tnstáncia, lacinto Bhnco.— 
El Sécreíario Judicial (Ilegible). . 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e-Instrucción 
de. Marida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
fruvo- expediente-43ara la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
jlagoazalo (Badajoz) Pedro María Fer-
nández Montero,. . ^ 
Sé cita a dicho .presunto responsa-
ble, requiriéndole para quCj en el tér-
mino. de ocho días hábiles, coniparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que. estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida» a 26 de enero de 
J938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su . Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial He Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al veciho de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Miguel Cano 
Mateos. , 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole par^ que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, coinparez-
ca ante e^te Juzgado, personálmente 
o por escrito^ para qué alegue y prue-
be en su defensa lo que estime prp-
cedente,', . 
Dado én Mérida, a 26 de eneró de 
1938.-II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juei 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido.. 
Hago saber; Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial, de Incautación de Bienes, ins-
truvo expediente para Ja incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagoncalo (Badajoz) Salvador del 
Amo Jiménez. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble. requiriéndole para que, en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente 
,0 por escrito, para qué alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente.. 
Dado' enTviérida, a 26 de enero de 
'1958.-11 Año Tfiunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Tilanco.-^ 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
R E I N O S A 
. . i?eqfu!Síforía 
|.'Don Carlos-Obiols Taberner, Tuez de 
Instrucción de esta Ciudad .y su 
Partido. 
Por la presente y como comprcn-
di4o en el núm. 1 del articulo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento' Crimi-
nal, se cita, llama y emplaza a la 
procesada en el sumario número 2 del 
corriente año, sobre hurto de roñas 
y otros objetos, Sabina Rebolledo Fer^ 
nándcz, de 27 años de edad, de estado 
soltera, natural de Barros, Ayunta-f 
miento de Los Corrales, partido Judij 
cial de Torrelavega, provincia de San-" 
tander, y domiciliada últimamente en 
esta Ciud.ad, cuyo actual paradero se 
ignoi-a, para que en el término de diez 
días, a contar desde el siguiente de 
la publicación de la presente, compa-
rezca ante esté Juzgado coñ el fin de 
constituirse en prisión en la cárcel de 
este Partido y recibirla indagatoria, 
apercibiéndola que de no verificarlo, 
será declarada rebelde y le parará el-
perjuicio a que hubiere lugar eii'de-
recho. 
Al propio tiempo ^encargo a todas 
las Autoridades,, asi civiles como mi-
litares, y mando a todos los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de dicha procesada y 
caso de ser habida la pongan a dis-
posición de este Juzgado. 
Dado en Reinosa, a 26 de enero de 
1938.-11 Año Triunfal.—El Juez de 
instrucción, Carlos Obiols Taberner.-^ 
El Secretario accidental, David Ibáñez-
F A L E N C I A 
• Cédula de'fivti^cadón 
Por lá presente se hace saber as Vir-
gilio Fernández Bustamante, vecino 
que fué de Berzosilla, últimamente 
residente en el Parque de Artillería 
de Burgos, hoy en igiiprado ¡uradero, 
P r g í n a 2 6 2 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 7 m a r z o 1939 
que la lima. Audiencia Provincijil de 
Falencia, pn sentencia condenatoria de 
15 de no^ia^bre últinió, dictada en su-
mario seguido en este ]u:gado con el 
número 48 de expresado año, por es-
tafa contra Julio Martínez SantilLui.i, 
l'í reconoció a su favor u^?,, indem-
nización de-mil iHatrocientas pesetas, 
.que debe afeonáTle d/chci penado Julio 
• Waxtinez-SantiUana. ' 
Y para su inserción en. el BOLE-
TÍN OFICIAL DEL ESTADO y en 
ei de la provincia de Palenciá, expido 
el presente, que firmo en Falencia,,a 
27 de enero'de 1938—11 Añó Triun--
fal;—Él Secretaria judicial, Isidoro' 
Páramo. • ' , • - I „.- .. • • 
, V E R e A H A 
Don Antonio Martín Ballestero, Jueí 
d^j.jPrimera Instancia e Inistruccjóa 
de fá A'illa ¿c Versara y-su Partido 
• y designado para la instrucción' del 
expediente' de incautación'• contra, 
José Jerónima-Azcárate'Alberdi.. 
Por el presente que. se insertará én 
el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO en Burgos,, se cita, llama y erii-
plaza a don José Jerónimo Azcára'te 
Alberdi, para que en el término de 
ocho días hábiles, comparezca an-
te este Juzgado de Primera Instancia 
E Instrucción dé Vergara (Guipúzcoa), 
con el fin de ser oído en el expediente 
que instruvo sobre incautación de bie-
nes, apercibiéndole de que de no com-
jarecer, le parará el perjuicio a que 
laya lugar en derecho. 
Dado en Vergara, a 27 de enero de 
1938.-II Año TriunfíJ,-El Juez de 
Primera Instancia, Antonio Martin Ba-
llestero.—El Secretario, Lorenzo Sár-
miento 
SAN SEBASTIAN 
Requisitoria 
í'or la presente requisitoria se pita, 
" llama y emplaza a Joaquín Alvárez 
Ciiírvo,.'casado, 4 e 45 años de ¿dad, 
de profesión .'pescadpí,, natural y-veci-
no 'dé Candas (GijÓB.) • a Manuel Par-
davila 'Hermo, casadp,, de 26 años de 
edad,'de profesión márinerp,. natural 
de .Pubbid. del Caramiñal (C^xifuña) 
y vecino de Gijón; á. José Hermo Pc-
rez, casado, de profesión mari^eijp, de 
52 
j de - edad; natui^al dé Puebla 
del. Caramiiíal (Góruñ-A -^ y vecíHb" dé 
Gijón, y a MrguéL Carvajál 
soltero, de 19 íiños de edad','d'e pro-
fesión pescador,; natural y .veciiib dé 
Gijón, para que en el térmiivp.de dicjz 
días se prcsentsn^en psíe Juzgado á 
responder á'lós ^a.r¿QS:quc le? resultan 
en la causa qite,'ms'truy.Q.í apercibi,^-
dolésigúe de li8'^énficarlg;'les p^raiá 
cl pefiu'ieio l'iiéár y serán, 
dec arados rebddéF';2=í. 
AI propio ticmp9 ruego, y encargo 
a las Autoridades y Agenfes .de la 
Policía Judicial procedan a la busca 
y captura de los citados individuos 
para su conducción y presentación en 
este Juzgado. • 
Dado en Sán Sebastián, a 27 de etie-
ro de" •1938.—II Año Triunfal.—El Juéz 
Instructor (Ilegible). ' • ' ; 
PIEDR AHITA ' -
Don Eduardo García Galán juez de 
Prirnera Instancia de Piedránltá notn-
brado, especial para' instruir el ex-
pediente que se dirái ' '•. 
Por el presenté se cita, á Jorge Gar-
cía Zamora ,vécino que ha";SÍdo de 
Navadijos ".•(•Avila)^ actualmente en 
ignorado' paradero, réqüiríéndole pa-
ra que en termina de ochó^días "Jhábi-
les compáiezoa ante este: Jtíígado; per-
sonalmei^e o pój escirito, > para que 
alegue y pruebe eri su defensa lo que 
estime procedente en expediente^ admi-
nistrativo número 1.010 sobre decla-
ración de responsabilidad civil, aper-
cibido qiJe dé ño verificarlo le p t^rará 
el perjuicio que proceda. 
Piedrahita, 27 de" enero de 1938.— 
II Año Triunfal;—El Juéz de Primera 
Instancia. Edyardo García.—El Secre-
tario, Pedro' Fernández; 
Don Eduardo .GarcTa Galán, Juez de 
Primera Instancia de Piedrahita nom-
brado especial para instruir el ex-
pediente que se dirá. 
Por cl presente edicto se cita al in-
culpado Fausto Plaza Sastre, vecino 
que fué. de Zapardiel de la Ribera 
(Avila), actualmente en igriorado pa-
radero, tequiriéndole para que en tér-
mino de ocho .días hábiles, comparez-
ca en este Jüzgado, personalrnente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en'su defensa lo que estime.proceden-
te én expedienté administrativo nú-
mero 976 sobre declaración de respon-
sabilidr<d civil, apercibido que de nó 
verificarlo le-, parará el perjuicio qufe 
pípceda. 
Piedrahita,;'27 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Primera 
Instancia, Eduardo García.—El Secre-
tario, Pedro Fernández. 
Don Eduardo .García Galán, Juez de 
Primer^.Instancia de Piedrahita nam-
'. brado ' especial para instruir el ex^ 
pédién'fe qué. se' dirá.• 
Por el .presente .(fdic'to se, cifa aL iii-. 
•cujpayó" Cnyétanó' 'Jim'énés • Ptíefo, ye-
cirio qtíe'ha sido de 'Za^árdiel dé la 
Ribera ^  .(Avila>, ' actüalmé^te - "en' 'igiio-
radü'• paradero, ^ para '"que"'en'' término' 
i.de-ocvfti días h-ábil'es/'íbiripáT'ésda en 
^^ s^té Juzgado, personalmente o por"-cs-
I cri^. ^ objeto,, .^e que alcgucy- pruér 
Ve que ^estimé'prdcei 
dente, en expediente administrativo nú. 
mro 979 sobre declaración de respon-
sabilidad civil, apercibido que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que 
proceda en derecho-
Piedrahita, 27 de enero de 193S.-
II Afio Triunfal.—El Juez de Priffier.i 
Instancia, Eduardo García.—El Secre-
tario, Pedro Fernández. 
i. •>•• 
i-v .-.i r-nj;''' 
X rf^.^fñ-'i''- ry-
Don Eduardo García Galán, Juez de 
Priniera Instancia de PiedrahiTa nom-
brado "especial para instruir el ex-
pediente qlié se dirá. 
Por el presenté edicto .se. cita, al in-. 
culpado Benito dé la Luna Tomás, 
.vecino'que. ha sido de Zapardiel dé lá' 
Ribéra '(Avila), actualmente ..'éti igno-
rado paradero, reqúiriéndole pira que 
en términti de oeho días-hábiles, com-
parezca. ante este Juzgado, per.sonal-
inente o por escrito, para que alegue 
y pruebe, .en su defensa lo. que estime 
procedente en expediente adminisír,-.-
tivo número IJ321 sobre declaración de 
lespon.sabilidad civil, apercibido que 
de no verificarlo le parará el perjui-
cio que proceda en derecho. -
Piedrahita, 27 de enero", de 1938.-
i r Afió Triunfal.—El Juez de Primera 
Instánda', Eduardo García.—Ei Secre-
lario'í Pedro Fernáiidéz. -
Z A R A G O Z A 
• I Requisitoria 
Antonio Castillón Zabay y Miguel 
Arruebo Bordetas, los dos de 23 años 
de edad, hijos de Gregorio' y Migütl 
y de Angela y Manuela, naturales de 
Villafranca de Ebro y Leciñena, res-
pectivamente, y doniiciliados .ambos 
•eri Villafranca de Ebxo, solteros, del 
.campo y cuyo actual paradero se ig-
nora, habiéndolo tenido últimamente^, 
en Villafranca de Ebro, comparecerán/ 
ante éste Jiiz'gadp de' Instrucción nú-
mero 2 dé Zaragoza dentro del tér-
mino de diez días, a contar désde la 
inserción de'lá presente en él'BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO-, al •oh-
'jeto de constituirse en prisión,'.a cñm-
plir la'peija -impuesta en sumarió so- ' 
guido xontra- lps. mismos con .el nú-
m.erp 301, <le 1933 sobre infracción .de 
ía Ley ,de,^Gaza, ^apercibiéndoles que 
de ,rió vérifícárló serán declarados ;rc-
•beldes. , , , , ,', 
. Al prpípio .tiempo,-se encarga 'a. ío-
.dasi^  las autóridades y Agente? de,, la 
.Policía Judicial procedan á la'busca ;y 
.captura' d? dichos penados, y'caso de 
áeribábiáós Sé les ihgrese en'prisión 
•de fste'-Juigado y resultas-dé.la ñien-
••ciorjada ejecutoria. ,-. 
"' Dadtf' Cn ^-afagóza, a 27-''dé '.eneU 
de k938;^lI-.iAlfff' Triurifal.^El ,Jue: 
•áfe ÍHLstriiíciójí. (Ilegjble)¿ii •'-'-
i . /» ./Jí/trf • 
.f, ! 
